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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos sección de Pregrado de la Universidad César Vallejo para la experiencia 
curricular de Desarrollo del Proyecto de Investigación, presento el trabajo de 
investigación preexperimental denominado: “Sistema web para el proceso de 
cotización de la empresa Magnetronic E.I.R.L.”. 
La investigación, tuvo como propósito fundamental: Determinar cómo influye un 
Sistema Web en el proceso de cotización de la empresa Magnetronic E.I.R.L. 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: 
En el primer capítulo se expone el planteamiento del problema: incluye la realidad 
problemática, los trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, formulación del 
problema, los objetivos, la hipótesis y la justificación. En el segundo capítulo, que 
contiene el marco metodológico sobre la investigación en la que se desarrolla el 
trabajo de campo de la variable de estudio, diseño, población y muestra, las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, los métodos de análisis y aspectos 
éticos. En el tercer capítulo corresponde a la interpretación de los resultados. En el 
cuarto capítulo trata de la discusión del trabajo de estudio. En el quinto capítulo se 
construye las conclusiones, en el sexto capítulo las recomendaciones y finalmente 
en el séptimo capítulo están las referencias bibliográficas. 
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RESUMEN 
 
La presente tesis titulada “Sistema web para el proceso de cotización de la empresa 
Magnetronic E.I.R.L.”, tuvo como objetivo general determinar la influencia de un 
sistema web en el proceso de cotización de la empresa Magnetronic E.I.R.L. La 
implementación del sistema se basó en tecnología web para facilitar el proceso de 
cotización. 
Por ello, se describió previamente aspectos teóricos de lo que es el proceso de 
cotización, así como la metodología que se utilizó para el desarrollo del sistema 
web. Para el desarrollo del sistema web se empleó la metodología SCRUM, el 
objetivo de esta metodología es obtener resultados prontos. Además, permite tener 
una mayor interacción con el cliente favoreciendo al investigador debido a que el 
desarrollo del sistema es en un plazo corto de tiempo. 
El tipo de investigación fue aplicada, el método de investigación fue hipotético-
deductivo, el diseño de la investigación fue preexperimental y el enfoque fue 
cuantitativo. La población para medir el nivel de cumplimiento de entrega y el 
porcentaje de cotizaciones aprobadas fue de 50 cotizaciones. El tamaño de la 
muestra quedó conformado por toda la población y fue estratificada en 20 días tanto 
para el nivel de cumplimiento de entrega como para el porcentaje de cotizaciones 
aprobadas. La técnica de recolección de datos fue el fichaje y el instrumento fue la 
ficha de registro, los cuales fueron validados por expertos. 
La implementación del sistema web permitió incrementar el nivel de cumplimiento 
de entrega del 61.24% a un 71.25%, del mismo modo, se incrementó el porcentaje 
de cotizaciones aprobadas del 57.08% a un 67.08%. Los resultados mencionados 
anteriormente, permitieron llegar a la conclusión que el sistema web mejora el 
proceso de cotización de la empresa Magnetronic E.I.R.L. 
Palabras claves: Sistema Web, proceso de cotización, nivel de cumplimiento de 
entrega y porcentaje de cotizaciones aprobadas.
  XII  
ABSTRACT  
 
This thesis entitled "Web system for the quotation process of the company 
Magnetronic E.I.R.L.", had as its general objective to determine the influence of a 
web system on the quotation process of the company Magnetronic E.I.R.L. The 
implementation of the system was based on web technology to facilitate the 
quotation process. 
For this reason, theoretical aspects of what the quotation process is are previously 
described, as well as the methodology that were used for the development of the 
web system. For the development of the web system, the SCRUM methodology was 
used, which aims to obtain quick results. In addition, it allows having a greater 
interaction with the client favoring the researcher because the development of the 
system is in a short period of time. 
The type of research was applied, the research method was hypothetic-deductive, 
the design of the research was preexperimental and the approach was quantitative. 
The population to measure the delivery compliance and the percentage of 
quotations approved was 50 quotations. The sample size was made up of the entire 
population and was stratified in 20 days for the delivery compliance level and for the 
percentage of quotations approved. The technique of data collection was the signing 
and the instrument was the registration form, which were validated by experts. 
The implementation of the web system allowed to increase the delivery compliance 
level from 61.24% to 71.25%, in the same way, the percentage of approved quotes 
from 57.08% to 67.08% was increased. The results mentioned above, allowed to 
reach the conclusion that the web system improves the quotation process of 
Magnetronic E.I.R.L. 
Keywords: Web System, quotation process, delivery compliance level and 
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1.1. Realidad problemática  
En el escenario internacional, según una publicación en la revista EAN, en 
Bogotá, hecho por el Médico cirujano Luis Javier Arango Cardona, en el 
artículo “Importancia de los costos de la calidad y no calidad en las empresas 
de salud como herramienta de gestión para la competitividad”, nos dice que:  
"Es importante estudiar el cálculo metódico de la inversión en base a la  
calidad y los fallos en los procesos de la empresa. La publicidad y 
presentación de los servicios pueden lograr su ingrese al mercado y obtener 
importantes utilidades para la empresa, en base a la calidad de esos 
servicios o productos los clientes permanecerán fieles a la empresa. 
Existe una variación del 15 a 20% entre costos de calidad e ingresos de 
ventas ya que se puede obtener ingresos elevados. El káiser es una 
metodología cuyo fin es ayudar a la organización a tener procesos que 
minimicen las demoras y sean amistosos con los clientes. 
Un estudio realizado por Booz, Allen & Hamilton, indican que se puede 
aumentar la productividad entre un 12 a 18% mediante la mejora de su 
rendimiento administrativo. El centro de trabajo no solo es un aspecto físico 
sino una actividad ya que se basa en la formación, procedimiento, análisis y 
manejo del trabajo administrativo, debido a que es usado como apoyo para 
la empresa y se da en cualquier lugar o departamento donde se ejecuten 
estas acciones" (p. 83). 
En el escenario nacional, según una publicación de IConteiners, en Perú, en 
el artículo ¿Cuánto tarda un transitario en dar una cotización?, nos dice que: 
“Como empresa ofrecemos una cotización completa y detallada en 15 
segundos. Pero la pregunta que nos realizamos fue: ¿Cuánto tiempo les 
tomaría a nuestros compañeros realizar lo mismo? […] 
Por lo que, realizamos una solicitud de cotización en base a varios servicios, 
en los que se incluía el envío directo al cliente. Para ello se calculó cuánto 
demoraba cada uno de ellos, y nos respondieron ofreciéndonos la cotización. 
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La mitad logró enviar su cotización en un plazo de una semana. Mientras 
que un 15% tardó entre una y dos semanas, además que otro 15% contestó 
que no contaban con el servicio solicitado. Finalmente, un 20% seguía sin 
haber entregado la cotización a pesar de haber transcurrido un periodo de 2 
meses” (párr. 6). 
En la actualidad gran parte de las empresas tienen que enfrentar al mercado 
global con el fin de liderar en su rubro, para ello deben competir por la calidad 
y el precio tanto de los productos como de los servicios que ofrecen. Otro 
aspecto importante es el uso de tecnologías por lo que se enfocan en la 
optimización y sistematización de sus procesos brindando así un mejor 
servicio a sus clientes. 
Bajo ese escenario se encuentra la empresa Magnetronic E.I.R.L. Dicha 
empresa se decida a la instalación y mantenimiento de equipos médicos, y 
por cada servicio de instalación o mantenimiento se realizan cotizaciones. 
En la empresa Magnetronic E.I.R.L. la gran cantidad de sus procesos se 
ejecutan de manera manual lo que genera demora de tiempo para acceder 
a la información siendo cotización uno de los procesos que requiere ser 
atendido. 
Por ello se realizó una entrevista al Gerente General de la empresa 
Magnetronic E.I.R.L. (Ver Anexo N°7) nos informó que el proceso de 
cotización de servicio inicia cuando un cliente nuevo o antiguo manda una 
solicitud con sus requerimientos en base a uno o más de los servicios que 
se brinda. Luego de ello, se genera la cotización donde se incluye el trabajo 
por realizar, su precio por unitario o total y las condiciones comerciales como 
validez de la oferta, forma de pago, entre otras. Después se imprime, firma 
y escanea la cotización y por último se envía al cliente. 
Se encontraron diversos problemas en el proceso de cotización, entre los 
cuales están: 
• Debido a que la información para este proceso se encuentra netamente en 
el centro laboral; fuera de la oficina de trabajo no se puede realizar las 
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cotizaciones; y ello conlleva a una demora de tiempo en enviar una 
cotización al cliente. 
• La información se maneja en Word, los precios o tipos de servicios no se 
tiene unificado, lo que hace lento el proceso de generar nuevas cotizaciones. 
Por ello, no se sabe con claridad si se ha atendido a todas las solicitudes de 
cotización. Además, no se lleva un adecuado control de las cotizaciones 
aprobadas. 
Ante la problemática descrita en el anterior párrafo, se propuso implementar 
un sistema web que ayude a optimizar el flujo de actividades del proceso de 
cotización de la empresa Magnetronic E.I.R.L. 
Además, la empresa se encontró en la situación en la que muchas veces el 
envío de las cotizaciones a los clientes tomaba mucho tiempo, por lo que el 
cumplimiento de entrega de estas no era el adecuado, y como no había un 
control de ello era una tarea difícil de llevar. Por ello, el nivel de cumplimiento 
de entrega se encontraba en un 61,24% (Ver Figura 1). 
 
 
Figura 1: Nivel de cumplimiento de entrega 
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Esto conllevó a que no siempre se aprueben las cotizaciones, ya que no se 
atendían de manera adecuada las necesidades de los clientes y al atender   
la entrega de cotizaciones fuera de tiempo y en muchos casos el porcentaje 
de cotizaciones aprobados es muy bajo. Por lo que, este se encontraba en 
















Como se observa en la figura, las cotizaciones enviadas estaban en un rango 
de 2-5, mientras que el porcentaje se encontraba en un rango de 35-80%. 
En vista a todo ello se planteó la siguiente pregunta: ¿Qué pasará si el 
problema persiste? En respuesta a la pregunta planteada, si el problema 
persiste, seguiría habiendo una deficiencia en el proceso de cotización. 
Además, la empresa tendría pérdidas de clientes o trabajos debido a su falta 
de competitividad y responsabilidad. Para dar solución a la problemática 
descrita se planteó desarrollas un sistema web para el proceso de cotización 
con el fin de agilizar las tareas de este, adicionalmente se pudo obtener la 
información necesaria para realizar dicho proceso. 
Figura 2: Porcentaje de cotizaciones aprobadas 
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1.2. Trabajos previos 
 
Antecedentes Nacionales 
• Carrillo Agurto Jhonatan Jesús, en el año 2017, en la tesis "Implementación 
de un sistema de información para mejorar la gestión de los procesos de 
compra, venta y almacén de productos deportivos en la tienda casa de 
deportes Rojitas E.I.R.LTDA. – Chimbote; 2014", desarrollada en la 
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, en Chimbote - Perú, trató el 
problema sobre la incorrecta gestión que tenían los procesos de compra, 
venta y almacén ya que existían falencias en dichos procesos. Asimismo, 
existían registros duplicados en el almacén de cada punto de venta según el 
sistema de control. El objetivo fue maximizar la productividad y generar más 
ganancias. La justificación fue que los empleados no tenían conocimiento de 
los productos en stock y demoraban en la realización de reportes y boletas 
de venta. La investigación fue no experimental debido a que las variables no 
fueron manipuladas, ya que se basó fundamentalmente en la observación, 
por ello el tipo de investigación fue documental y descriptiva. La técnica que 
se aplicó fue la encuesta mediante la herramienta del cuestionario para 
obtener los datos de investigación. El sistema de información fue 
desarrollado bajo la metodología RUP. La población fue 16 trabajadores de 
las áreas mencionadas, y se utilizó como muestra toda la población. Se 
obtuvo como resultado que la empresa necesitaba la integración del sistema 
de información ya que se obtuvo una respuesta del 75% del personal. 
Además, el 100% del personal indicó que el sistema de información ayudaría 
en la realización de reportes. Las conclusiones indican que luego de analizar 
la situación se determinó y justificó la necesidad de la implementación del 
sistema. 
 
De este antecedente se tomó como aporte las herramientas que fueron 
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• Morán Chapilliquen Marcelo Edder, en el año 2016, en la tesis "Sistema Web 
- Móvil de información comercial para mejorar la eficacia en el proceso de 
pedidos y cotización de la empresa Droguería Sol Farma S.A.C", 
desarrollada en la Universidad César Vallejo, en Trujillo - Perú, se enfocó en 
los errores que se generaban en el registro de nuevos pedidos y en la 
realización de cotizaciones sobre los productos ya que estas tareas eran 
realizadas de manera manual lo que generaba que se cometan errores. 
Además, se demoraba mucho tiempo en realizar el pedido o cotización, lo 
que generaba pérdidas de tiempo. El objetivo fue obtener acceso a la 
información de manera segura, precisa y oportuna. Con ello, se mejoró los 
procesos de la empresa. La metodología de investigación que se aplicó fue 
experimental debido a la relación que existía entre las variables.  
Además, la investigación fue de tipo aplicada ya que se basó en analizar qué 
impacto ocasionó la variable independiente sobre la dependiente. El diseño 
fue preexperimental. Se utilizó la técnica de ficha de registro de observación 
y encuesta. La metodología de desarrollo del sistema fue ICONIX ya que 
permitió unificar una serie de métodos de orientación a objetos donde se 
abarcaba el ciclo de vida del proyecto. La población fue de 19 trabajadores 
de las áreas de gerencia y administración, ventas y los vendedores. La 
muestra fue no probabilística ya que se tomó toda la población. Los 
resultados obtenidos fueron que se obtuvo una reducción a un 51.58%  en 
el tiempo para elaborar los nuevos registros y atender a los pedidos luego 
de implementar el sistema web - móvil. Además, se logró reducir en un 
62.78% el tiempo de elaboración de registro y atención de cotizaciones. Las 
conclusiones indican una mejora en la eficacia del proceso, lo cual fue muy 
significativa para la empresa. 
 
De este antecedente se tomó en consideración conceptos para la definición 
de variables, siendo de soporte a la variable independiente. Además, se 
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• Quispe Ramírez Bryan Kevin, en el año 2017, en la tesis "Sistema Web para 
el proceso de cotización de arquitectura publicitaria en la empresa Oswaldo 
Oscco", llevada a cabo en la Universidad César Vallejo, en Lima - Perú, se 
enfocó en la problemática de fallos en la realización de las cotizaciones 
debido a que muchas veces no se lograba estimar el costo de los materiales 
a usar de la manera correcta. Además, existía problemas con los tiempos de 
entrega de los pedidos. El objetivo fue optimizar el proceso de cotización 
para un mejor control de las solicitudes de los clientes. La investigación fue 
de tipo aplicada puesto que es orientada al análisis del impacto que ocasiona 
la VI sobre la VD. El diseño fue preexperimental. Se utilizó la técnica de ficha 
de registro y encuesta. El sistema implementado fue desarrollado bajo la 
metodología ágil SCRUM. La población se determinó en 4 semanas para el 
indicador de eficacia, y 14 cotizaciones para el indicador de margen de 
ganancia. La muestra fue no probabilística ya que se tomará toda la 
población. Se obtuvo como resultado de la investigación que hubo un 
aumento del 25.25% en la eficacia y un 6.50% en el margen de ganancia por 
lo que se determinó que se logró la meta. Como conclusión se obtuvo que 
mediante la implementación del sistema web el proceso de cotización logró 
manejar las tareas que se realizaban. 
 
Se tomó como referencia de este antecedente las definiciones que fueron 
usadas en el marco teórico, siendo de soporte para el proceso del cual se 
está tratando. Además, se tomó en cuenta la metodología de desarrollo. 
 
• Herrera Benítez Mónica del Rosario, en el año 2015, en la tesis "Propuesta 
de mejora en el servicio posventa en una empresa distribuidora de equipos 
médicos a nivel nacional", desarrollada en la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas, en Lima - Perú, trató el problema sobre el bajo nivel de 
servicio con respecto a la calidad postventa que se les da a los clientes ya 
que no se atendían a tiempo los reclamos que hacían. También había una 
demora porcentual en la realización del mantenimiento preventivo que 
correspondían a las ventas de los equipos lo que conllevaba a una serie de 
gastos como renovación de finanzas o pago de una mora. El objetivo fue 
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disminuir la cantidad de reclamos realizados por los clientes y lograr realizar 
los mantenimientos preventivos que fueron programados a tiempo. La 
metodología para esta investigación fue enfoque basado en los procesos ya 
que permite tener una buena organización y poder gestionar las actividades, 
las cuales le añaden un valor agregado a la empresa. También se hizo uso 
del ciclo PHVA. Los resultados obtenidos fueron que  un 61.3% de las 
cotizaciones que se realizaban por mes fueron aprobadas. Además, un 
53.9% fue la representación de las sanciones económicas del período 2009 
- 2010. Las conclusiones indican que enfocarse en los procesos permite 
comprender la dependencia entre todas las áreas y ello permitió que se 
pueda lograr cumplir las metas trazadas por la organización. Por último, 
permitió generar una mayor satisfacción en los clientes logrando su 
fidelización. 
 
De esta investigación se tomó como en consideración las definiciones para 
el marco teórico, siendo de importancia la situación de ventas de equipos 
médicos. Además, se realizó una comparativa en base al resultado obtenido 
para el indicador porcentaje de cotizaciones aprobadas con respecto a los 
resultados obtenidos en la investigación, esta comparativa se detalla en el 
capítulo de discusión. 
 
• Araujo Acuña Andrés Elías, en el año 2017, en la tesis “Sistema web para el 
proceso comercial en la empresa Equisoft Perú S.A.C.”, desarrollada en la 
Universidad César Vallejo, en Lima – Perú, trató el problema sobre la mala 
ejecución del proceso de comercio el cual es el proceso de cotización. 
Además, para que se genere un nuevo servicio se debió realizar una 
cotización, luego aprobarla y por último se debía generar una orden de 
trabajo; sin embargo, no se cumplían estos pasos lo que generaba retrasos 
y disconformidad por parte de los usuarios. El objetivo fue comprobar que 
influencia tiene un sistema web en el proceso comercial. La justificación fue 
buscar una manera de agilizar el proceso de cotización y poder mejorar el 
rendimiento de la organización. El diseño fue preexperimental y el tipo fue 
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aplicada. Se utilizó la técnica de ficha de registro para obtener los datos de 
investigación. La metodología para esta investigación fue SCRUM debido a 
que esta cuenta con una mejor flexibilidad a los cambios que se dan durante 
el desarrollo del sistema. Además, se utilizó C# .Net para la programación y 
se usó SQL Server 2012 como gestor de BD. La población fue tomada por 
cada indicador y consistió en 72 cotizaciones definidas en 15 días para el 
índice de efectividad de cotizaciones, y para el índice de comercialidad 
fueron 7 grupos de días. Los resultados obtenidos fueron la optimización del 
proceso comercial, también se obtuvo un aumento del 37.7% en cuanto al 
índice de efectividad de cotizaciones y con respecto al índice de 
comercialidad aumentó un 3.35%. Las conclusiones indicaron que la 
implementación del sistema web influyó de buena manera en la empresa 
puesto que permitió mejorar la efectividad del proceso y logró una mayor 
satisfacción del usuario y cliente final. 
Del presente antecedente se tomó en consideración la importancia de 
optimizar el proceso primordial de la empresa. Además, se tomó en cuenta 
el resultado obtenido en el índice de efectividad, el cual es similar al 
porcentaje de cotizaciones aprobadas, para el capítulo de discusión. 
 
• Atuncar Segura Walther Alfredo, en el año 2017, en la tesis “Sistema web 
para el proceso de control de almacén en la empresa INVESUX SRL, Los 
Olivos”, desarrollada en la Universidad César Vallejo, en Lima – Perú, trató 
el problema en el área de almacén en base al registro de los productos 
vendidos debido a que se realizaba de manera manual lo que conllevaba a 
que había pérdida de diversos productos que eran para la venta. Además, 
no existía un control que verifique está situación y el cambio constante del 
personal en los últimos meses. La justificación fue que la empresa contaba 
con un sistema de manera manual, el cual no tenía ningún tipo de control y 
generaba pérdidas a la empresa. El objetivo fue medir la influencia de un 
sistema web sobre el proceso de control de almacén. La investigación fue 
experimental y de tipo aplicada. Se aplicó la técnica de fichaje mediante las 
fichas de registro como instrumento para obtener los datos de la 
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investigación. El sistema web fue desarrollado bajo la metodología RUP, 
debido a la solidez en la creación del modelo de negocio lo que es necesario 
previo al desarrollo. Además, se hizo uso de las herramientas Sublime Text, 
Navicat, el marco de trabajo Laravel y MySQL para la BD. La población fue 
20 reportes de entregas de almacén y 12 reportes de productos de almacén, 
la muestra fue no probabilístico y se tomó 25 reportes de items y al ser una 
población menor a 30 no se realizó muestreo. Los resultados obtenidos 
fueron que se logró una mejor en el proceso de almacén, demás se obtuvo 
una mejora en soles por producto para el indicador y también un 20% de 
mejoras en la entrega puntuales. Las conclusiones indican que se logró 
mejorar en un 60% ambos indicadores con ayuda del sistema web. 
 
De este antecedente, se tomó como aporte las herramientas que se hicieron 
uso para poder desarrollar el sistema web. Además, se tomó los resultados 
del indicador entorno de entrega, el cual se usó en el capítulo de discusión. 
 
• Jiménez Bielich Mariela Beatriz, en el año 2017, en la tesis “Reducción de 
tiempo de entrega en el proceso productivo de una metalmecánica”, 
desarrollada en la Universidad San Ignacio de Loyola, en Lima – Perú, trató 
el problema sobre el bajo nivel en el cumplimiento de entrega a tiempo de 
los productos solicitados a los clientes. La justificación fue utilizar técnicas 
de mejora de ingeniería aplicadas para solventar falencias en la empresa. El 
objetivo fue cuantificar en que grado se puede mejorar el cumplimiento de 
entrega mediante la implementación de la propuesta. La metodología que se 
usó fue de tipo documental y de campo, de carácter práctico y de nivel 
explicativo. Se utilizó la técnica de encuestas para recolectar los datos 
necesarios para la investigación. Los instrumentos para el desarrollo fueron 
diagrama de Pareto, diagrama de bloques, EDT, diagrama de árboles de 
causas, ciclo de Demign, encuesta, matriz de correlación, diagrama de flujo 
y hojas de registro. La población fue la cantidad de marmitas producidas en 
1 mes, la muestra fue la producción de una marmita, el muestreo fue 
intencional, no probabilística debido a que la población y muestra eran muy 
pequeñas. Los resultados obtenidos fueron que el mayor problema se centra 
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en la etapa de planificación y con la implementación propuesta habrá una 
reducción de 19.6% en el tiempo logrando así una mejora y establecer un 
tiempo de entrega. Las conclusiones indican que el beneficio – costo es 
positiva; es decir, la propuesta planteada para mejorar el proceso es rentable 
para la empresa. 
 
De este antecedente, se consideró como aporte la reducción del tiempo en 
los procesos para generar mayor satisfacción a los clientes y aumentar la  
renta de la empresa. Además, se tomó en cuenta el resultado obtenido para 




• Kaukonen Ville, en el año 2015, en la tesis "Balancing the Quotation Process 
by LEAN methods (Equilibrar el proceso de cotización por métodos LEAN)", 
desarrollada en la Lappenranta University of Technology (UNIVERSIDAD 
DE TECNOLOGÍA LAPPEENRANTA), trató el problema en base a la 
cantidad de solicitudes de cotizaciones que recibe la empresa, 
específicamente el área de ventas, las cuales toman entre media hora a 
varias semanas ser atendidas. Además, debido a la amplia gama de 
productos, responsabilidades y tareas se requiere muchos conocimientos 
técnicos por lo que esto genera dificultades en el personal de ventas. Todo 
esto conlleva a una insatisfacción del cliente debido a los plazos de entrega 
extendidas. El objetivo fue poder lograr equilibrar y estandarizar el proceso 
de cotización, y con ello poder reducir la varianza en el costos y tiempo 
mejorando la calidad. La metodología que se empleó fue em método de las 
5S, además se estudió la posibilidad de utilizar herramientas y métodos 
LEAN para una cotización, la cual es llevada a cabo fuera de oficina. La 
población fue un equipo de soporte de ventas, el período de evaluación fue 
de 89 consultas de cotización internacional   Los resultados obtenidos fueron 
que durante el período de prueba mostraron que las herramientas y métodos 
LEAN fueron aplicables en el proceso de la oficina y que las herramientas y 
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métodos seleccionados ayudaron a mejorar el proceso de cotización. Las 
conclusiones fueron que algunas de las principales herramientas y métodos 
LEAN son aplicables en un proceso de cotización y pueden aportar 
beneficios al proceso.  
 
De esta investigación se tomó como aporte la importancia en agilizar el 
proceso de cotización ya que ello permite una mayor satisfacción de los 
clientes. Además, nos planteó soluciones para optimizar el proceso. 
 
• Barrientos Quinteros Oscar Genaro, en el año 2014, en la tesis "Sistema web 
de inventario y cotizaciones caso: Técnicas CB", desarrollada en la 
Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz – Bolivia, trató el problema en 
base a las demoras que se ocasionaban en el proceso de cotización debido 
a que los datos se llevaban de forma manual a través de registros en libros 
y hojas de Excel, lo que conllevaba a que no hubiera rapidez en cuanto al 
manejo de la información como la información de productos, ventas y 
clientes. El objetivo fue la implementación de un sistema usando tecnología 
web para el control de inventarios de productos y que permita gestionar la 
información de las cotizaciones de los productos. El sistema fue desarrollado 
bajo la metodología OpenUp y UML – UWE. Se hizo uso de las herramientas 
PHP5, JQuery y MySQL. El tipo de estudio fue descriptiva - correlacional. 
Los resultados obtenidos fueron que cuando se tuvo el sistema web 
desarrollado al 100% se ejecutaron pruebas de funcionamiento que 
permitieron mostrar la rapidez con la que se puede acceder a la información. 
Además, la validez de los datos es confiables.  
 
De este antecedente se tomó como ejemplo la estructura de los diagramas 
UML como los diagramas de caso de uso, los cuales fueron aplicados en el 
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1.3. Teoría relacionada al tema 
 
A) Proceso de cotización 
 
• Según Sangri Coral (2014), define que “la cotización está compuesta de 
la siguiente manera: Nombre de la empresa a quien se le solicita la 
proforma, fecha de elaboración, fecha de requerimiento, producto, 
cantidad, precio del producto, observaciones o la firma que autoriza el 
requerimiento” (p. 157). 
 
• Según Forex (2013), define que “al proceso financiero estándar se le 
conoce como cotización, por el cual los vendedores (solicitud) pueden 
iniciar una compra/venta, lo que conduce a una oferta de servicios y 
productos específicos. Usualmente, una solicitud de cotización implica 
más que el costo del producto y también incluye términos de pago, 
duración del contrato o niveles de calidad […]. En las cotizaciones se 
incluyen todo tipo de detalle de los productos con el fin de asegurar que 
todas las partes interesadas realicen una oferta  y lo apliquen a los 
mismos artículos” (párr. 2). 
 
• Según Aznar Santiago y otros (2016), definen que “el término cotización 
hace referencia al documento que la empresa vendedora entrega al 
comprador con la forma de factura proforma, cuando solicita información 
para un determinado pedido y suele incluir una descripción del producto, 
su eso bruto y neto, precio, términos de pago e información de entrega” 
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FASES DEL PROCESO DE COTIZACIÓN  
Análisis de la cotización 
Según Toro López (2010), define que “la cotización tiene el siguiente análisis:  
• Cotización y Formato: Se realizan informe de los costos con el fin de tener 
bases para poder negociar con los proveedores. Las solicitudes se 
componen de: 
- Cantidad de productos y/o servicios solicitados.  
- Descripción de manera detallada de las características de los productos.  
- Lugar y tiempo de entrega y transporte.  
- Fecha de recepción de la cotización.  
- Establecimiento del costo, número de productos, y tiempo de entrega.  
   - Medios de pago” (p. 47). 
 
• “Análisis: El área de adquisiciones obtiene las cotizaciones de los posibles 
proveedores luego evalúa y selecciona la mejor opción. Tras la realización 
de un análisis el paso a seguir es hacer la compra, mediante una cotización 
o proforma” (Toro López, 2010, p. 47).  
 
Según Toro López, define que “luego de analizar las cotizaciones se procederá 
a la selección de cotizaciones, esto se llevará a cabo de la siguiente manera: 
• Selección de Cotizaciones: Selección de competencias para poder cotizar 
precios, por lo que es mejor contar con una lista amplia con el fin de asegurar 
que se tome en consideración cada uno de los tipos de aptitudes, como:  
➢ Competitividad de precios: Basados en calidad, servicio y plazo de 
pago.  
➢ Competencia Tecnológica: Evaluación basada en diseño, materiales y 
producción.  
➢ Competencia de Servicio: Evaluar a los más calificados. 
➢ Gráfica de ventas: Delimitar al más adecuado referente a todos los 
ámbitos” (p. 59).  
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Según Toro López (2010), define que “luego de seleccionar las cotizaciones se 
realiza la elección de una cotización, en este punto se tiene que tomar en 
cuanta tres aspectos importantes: 
 
− Análisis de calidad: Se evalúa todas las cotizaciones que fueron recibidas 
delimitando parámetros que permitan la supresión de aquellas que no cubren 
las necesidades. Este proceso se debe efectuar de manera meticulosa ya 
que algunas ofertas no cubren las expectativas por lo que debe existir 
prioridades al elegir o eliminar.  
− Servicio: Es la parte más importante  debido a que depende del producto 
y/o servicio que se desea adquirir. 
− Precio: Luego de seleccionar las cotizaciones y verificar que cumplan con 
los detalles anteriores se procederá a revisar el precio con el fin de tener la 
opción de obtener productos superiores con un buen servicio y a bajo costo” 
(p. 108). 
 
• “Registro y Selección de cotizaciones: Se define un valor para realizar 
una acción de compra, el cual se convertirá en una necesidad acorde a una 
pequeña actividad […]. En la economía de esfuerzo se propone el uso de 
dos métodos de manera simultánea con el fin de mantener los registros de 
las cotizaciones: Tarjeta y expediente de artículo” (Toro López, 2010, p. 55). 
 
DIMENSIÓN DEL PROCESO DE COTIZACIÓN  
 
• Análisis de calidad  
Según Conexión Esan (2016), define que “es importante poseer un 
distribuidor que no solo cuente con productos a bajo costo sino que brinde 
calidad en los productos que ofrece. Por ello, tras analizar la calidad del 
producto y/o servicio se debe considerar los recursos, especificaciones, 
durabilidad, así como también la eficacia al responder las cotizaciones y 
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INDICADORES DEL PROCESO DE COTIZACIÓN  
 
• Nivel de cumplimiento de entrega 
Según Mora García (2012), define que “el nivel de cumplimiento de 
entrega en una compañía permite medir la realización de la entrega de las 
cotizaciones según el periodo de tiempo establecido con el cliente”. 
 
Nivel de cumplimiento de entrega = 
# DE COTIZACIONES ENTREGADAS A TIEMPO
# TOTAL DE COTIZACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO X 
 x 100 
 
Dónde: 
Nivel de cumplimiento de entrega: Referencia a que tan rápido se envía 
las cotizaciones a los clientes. 
Cotizaciones entregadas a tiempo: Referencia a las cotizaciones que 
fueron enviadas a los clientes ni bien se recibió sus requerimientos. 
Total de cotizaciones solicitadas en el periodo x: Referencia al total de 
requerimientos de cotizaciones que se recibieron en un mes. 
 
• Porcentaje de cotizaciones aprobadas 
Según Soto Marchant (2014), define que “este corresponde a las 
cotizaciones que han sido registrabas y a cuyas cotizaciones ya se les ha 
generado su respectivo pedido” (párr. 3).  
Porcentaje de cotizaciones aprobadas=  
# DE COTIZACIONES APROBADAS
# TOTAL DE COTIZACIONES ENVIADAS
 x 100 
 
Dónde 
Número de cotizaciones aprobadas: Referencia al número de cotizaciones 
que han sido aprobadas por el cliente. 
Total de cotizaciones enviadas: Referencia al total de cotizaciones que se 
envían a los clientes. 
Porcentaje de cotizaciones aprobadas: Porcentaje de las cotizaciones 
aprobadas respecto al total de cotizaciones enviadas. 
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B) Sistema web  
 
• Según Azaustre (2015), define que “una aplicación web actual está 
compuesta habitualmente por una parte pública o del lado del 
consumidor (Front-End), la parte del servidor (Back-End) y el 
almacenamiento de datos (Base de datos). La BD se le delega el 
almacenamiento de la información de la aplicación. Esta trabaja en 
conjunto con el Back-end, manteniendo el control de la seguridad y 
procesamiento de datos. Por último, el Font-end se muestra en el 
navegador del usuario final de manera atractiva”.  
 
• Según Ruiz-Velasco Sánchez (2012), define que “la web es un término 
para hacer referencia al internet y todas sus aplicaciones en conjunto. 
De la misma manera, la web es el seudónimo coloquial que se le da a la 
www (World Wide Web), el cual es un sistema de comunicación y 
publicación diseñado con el fin de distribuir información mediante 
computadoras bajo el formato del hipertexto. También lo podemos 
pensar como una prestación de servicios basados en protocolos de 
internet que admite el repartimiento y consulta de páginas que contienen 
hipertexto de manera más sencilla” (p. 125). 
 
• Según Luján Mora (2012), define que “es una clase de aplicación de tipo 
cliente/servidor, en el cual tanto el cliente (explorador o visualizador) 
como el servidor (servidor web) y el protocolo por el cual se notifican 
(HTTP) están normalizado […]. Estos protocolos admiten la conexión de 
sistemas híbridos, lo que suministra el intercambio de información entre 
diferentes dispositivos. HTTP se ubica en el séptimo nivel, nivel de 
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Arquitectura web 
 
• Según Berenguel Gómez (2015), define que “la arquitectura web se 
encuentra basada en una arquitectura de tipo cliente-servidor, en la cual 
el cliente es quien se encarga de iniciar comunicación mediante un 
navegador o explorador que interpreta y visualiza la información 
suministrada por el servidor. Mientras que el servidor está a la espera de 
que nuevos clientes realicen peticiones para suministrar las páginas 
solicitadas o procesar la información recibida por el cliente. El 
intercambio entre cliente y servidor se realiza mediante un protocolo de 
comunicación, que en caso de la web puede ser dos tipos: 
- HTTP: Protocolo empleado para el intercambio de hipertexto, 
HTTP/1.1 es la actual versión. 
- HTTPS: Protocolo HTTP seguro, el cual es una extensión de HTTP 
sobre un canal cifrado” (p. 127). 
 
• Según Eslava Muñoz (2013), define que “un sistema básico de web 
services más sofisticado tiene tres participantes; un registro (Web 
Service Registry) que acta como bróker entre el productor de servicio 
(provider) y el consumidor de servicio (requester). El productor puede 
publicar sus servicios en el registro donde el consumidor puede 







Figura 3: Arquitectura del web service 
Fuente: Eslava (2015) 
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Metodologías de desarrollo para un software – sistema web  
Para poder desarrollar el sistema web se abordaron las sucesivas 
metodologías de desarrollo, las cuales fueron aplicadas en la construcción; 
en base a una serie de pasos, métodos, tácticas y procedimientos. 
 
• Proceso Unificado de un Sistema Web (RUP) 
Según Másmela Carrillo (2014), define que “RUP fue concebida por 
Jacobson (1999) como metodología genérica que puede ser utilizada 
para construir soluciones de software con diferentes tipos de 
requerimientos y niveles de complejidad para diversas áreas de 
aplicación y organizaciones. Su objetivo principal es certificar la 
fabricación de soluciones de software de buena calidad para satisfacer 




Según Dimes (2015), define que “Scrum es un marco de referencia 
dentro de la metodología Agile, para crear software complejo y entregarlo 
a tiempo de manera más sencilla. Utiliza concepto de Equipo Scrum, los 
cuales son grupos de trabajo donde los miembros tienen roles 
específicos. En primer lugar, se debe crear una lista con las 
características o funcionalidades del producto, y las cuales se obtienen 
de los usuarios potenciales en el producto. Scrum propone realizar el 
trabajo en cortos ciclos iterativos, los cuales van desde 1 semana hasta 
1 mes; este periodo es llamado iteración o Sprint. Por cada Sprint se 
deberá entregar un producto listo”. 
 
• Programación Extrema (XP: EXTREME PROGRAMMING) 
Según Ramos y otros (2017), definen que “La metodología XP se 
considera una metodología leve de desarrollo de software. Lo de 
extreme del nombre se debe a que emplea al extremo las buenas 
prácticas de la ingeniería de software. Esta metodología está definida 
por medio de valores, principios y prácticas. Los valores describen los 
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objetivos de largo plazo y criterios para obtener el éxito, esto son: 
Feedback, Comunicación, Simplicidad, Coraje y Respeto” (p. 211). 
 
Selección de metodología de desarrollo 
De acuerdo con la definición de las metodologías propuestas 
anteriormente se realizó una contraposición con el fin de establecer qué 
metodología es la más conveniente para el desarrollo del Sistema web. 
Para esto se utilizó un cuadro comparativo (ver Tabla 1), cuya estructura 
y contenido se ha validado a través de una herramienta de Juicio de 
Expertos (ver Anexo 6). 
Tabla 1: Cuadro comparativo de metodología propuestas  
ITEM CRITERIO RUP XP SCRUM 
1 Califique Ud. ¿La metodología controla los cambios? 13 12 15 
2 Califique Ud. ¿La metodología requiere de 
comunicación con el cliente? 
13 12 15 
3 Califique Ud. ¿La metodología permite la 
administración de requisitos? 
12 13 15 
4 Califique Ud. ¿La metodología es flexible y adaptable a 
cambios? 
12 13 15 
5 Califique Ud. ¿La metodología comprende ciclos de 
trabajo cortos? 
11 13 15 
6 Califique Ud. ¿La metodología realiza entregas 
parciales del producto final frecuentemente? 
11 13 15 
7 Califique Ud. ¿La metodología disminuye traza de 
errores? 
11 12 15 
8 
Califique Ud. ¿La metodología permite la existencia de 
comunicación constante y colaboración directa con los 
stakeholders? 
11 13 15 
9 Califique Ud. ¿La metodología permite un desarrollo 
iterativo? 
14 13 15 
10 Califique Ud. ¿La metodología requiere de entregables 
constantes? 
11 13 15 
PROMEDIO: 12.2 12.7 15 
Fuente: Elaboración Propia 
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Validación de expertos 
Tabla 2: Juicio de expertos para metodología de desarrollo  
APELLIDOS Y NOMBRES GRADO RUP XP SCRUM 
1 Ordoñez Pérez Christian Doctor 32 48 50 
2 Masías Flores Edward Doctor 44 49 50 
3 Gálvez Tapia Orleans Magister 43 30 50 
PROMEDIO: 39.7 42.3 50 
FUENTE: Elaboración propia 
En base a la Tabla 2 se obtuvo como resultado de la evaluación de juicio 
de expertos que la metodología SCRUM es la más conveniente para el 
desarrollo de software – sistema web con un promedio de 50 frente a un 
39.7 de RUP y 42.3 de XP.  
Por ello, para la presente investigación se utilizó la metodología SCRUM 
ya que al ser metodología ágil se adapta a cualquiera tipo de desarrollo. 
Además, tiene gran interacción con el cliente, lo que beneficia para un 
rápido desarrollo. 
Metodología seleccionada: SCRUM 
Según SCRUMstudy (2013), define que “Debido a la adaptación 
iterativa, flexible, rápida y eficaz Scrum se encuentra entre una de las 
metodologías ágiles con mayor popularidad. Además, ofrece un valor 
significativo al proyecto en general. Scrum también garantiza una 
comunicación transparente y crea un ambiente donde la responsabilidad 
es compartida y de mejora continua […]. Una ventaja importante de esta 
metodología es que reside en el uso de equipos multifuncionales, 
autoorganizados, y con poder que dividen su trabajo en periodos cortos 
llamados Sprints.” (p. 2). 
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Según SCRUMstudy (2013), define que “el ciclo de Scrum inicia 
mediante el Stakeholder Meeting, donde se crea la visión del proyecto. 
Entonces el Product Owner elabora una lista priorizada llamada  Backlog 
Producto, el cual sujeta los exigencias del negocio en forma de historia 
de usuario” (p.2). 
 
Según SCRUMstudy (2013), define que “El Sprint comienza mediante un 
meeting de planificación donde las historias de usuarios con una 
prioridad alta son tomados en cuenta para que sean añadidos en el 
sprint. Un Sprint tiene una duración de 1 a 6 semanas en el cual el Equipo 
Scrum trabaja en la creación de entregables potencialmente listos en 
incrementos del producto. Además, se llevan a cabo reuniones diarias 
donde los miembros del equipo discuten sobre el avance que se ha 
obtenido por día. Cuando se acerca el fin del sprint se realiza una reunión 
de planificación en la cual al propietario del producto y sus respectivos 














Según SCRUMstudy (2013), manifiesta que “El propietario del producto 
acepta las entregas sólo si estas cumplen con los criterios de aprobación 
predefinidos. Se concluye un sprint mediante una reunión de 
retrospectiva en la cual se evalúa que dificultades se tuvo durante el 
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sprint y como mejorarlos para poder continuar con el siguiente sprint” 
(p.3). 
 
Según SCRUMstudy (2013), define que “las ventajas de Scrum son: 
Adaptabilidad, transparencia, retroalimentación, mejora continua, 
entrega continua de valor, ritmo sostenible, proceso de desarrollo 
eficiente, entregables efectivos, centrado en el cliente, entorno de alta 
confianza” (p.4). 
 
Según SCRUMstudy (2013), define que “SCRUM tiene principios como 
pautas básicas para la aplicación del marco de SCRUM y de manera 
obligatoria deben ser aplicados en todos los proyectos. En total son 6 los 
cuales son: control de proceso empírico, autoorganización, colaboración, 
















Según SCRUMstudy (2013), define que “Existen 3 roles dentro del marco 
de trabajo que son: 
Fuente: SCRUMstudy 
Figura 5: Principios de SCRUM 
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- Product owner (Propietarios del producto): Persona a cargo de 
alcanzar el valor máximo corporativo para el proyecto. 
- Scrum Master (Facilitador): Asegura que el team SCRUM esté 
dotado para lograr el proyecto con éxito. 
- Team Scrum (Equipo SCRUM): Equipo de personas con la 
responsabilidad del entendimiento de lo solicitado” (p.11). 
 
 
Team Scrum (Equipo SCRUM): Equipo de personas con la 















Según SCRUMstudy (2013), define que “los procesos SCRUM abordan 
las tareas y el flujo específico de un proyecto SCRUM. En total existen 
19 procesos agrupados en 5 fases, las cuales son: 
- Iniciar: En esta fase se deberá crear la visión del proyecto, identificando 
al equipo de trabajo y los stakeholders, desarrollar las épicas, crear la 
lista de pendientes y realizar el plan de lanzamiento. 
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- Planear y estimar: En esta fase de deberá elaborar las historias de 
usuarios, certificar, valorar, elaborar  y estimar las actividades, y por 
último realizar una lista cosas pendientes. 
- Implementar: En esta fase se deberá crear entregables, efectuar el 
Standup diariamente y dar mantenimiento a la lista de pendientes. 
- Revisión y retrospectiva: En esta fase se deberá demostrar y validar 
cada sprint y se hará la retrospectiva de sprint. 
- Lanzamiento: En esta fase de deberá realizar el envío de entregables y 
la retrospectiva del proyecto” (p. 16). 
 
Product Backlog 
Según Leal (2017) define que “un product backlog, también conocido 
como lista priorizada de requisitos, funciona como plan del proyecto y es 
presentada por el dueño del producto. Esta lista involucra la visión y 
expectativas que el cliente tiene basados en los objetivos y en las 
entregas del proyecto o producto. El cliente es quien crea y gestiona la 
lista con ayuda del Scrum Master. A esta etapa se le conoce como 
planificación en las metodologías no ágiles” (párr.5). 
 
Sprint  
Según Leal (2017) define que “un sprint es realizado en unidades 
temporalmente cortas y fijas que tienen una duración de 2 semanas con 
un máximo de 4 semanas. Por cada sprint se realizan reuniones diarias 
del equipo con el fin de revisar el trabajo que cada integrante va 
realizando. Estas reuniones son de suma importancia debido a que 
permite avanzar los procesos individuales que elaborará cada miembro 
del equipo para el desarrollo del proyecto” (párr. 8). 
 
1.4. Formulación del problema  
1.4.1. Problema principal 
¿En qué medida un sistema web influye en el proceso de cotización 
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1.4.2. Problemas secundarios 
PE1: ¿En qué medida un sistema web influye en el nivel de 
cumplimiento de entrega en el proceso de cotización de la empresa 
Magnetronic E.I.R.L.? 
 
PE2: ¿En qué medida un sistema web influye en el porcentaje de 
cotizaciones aprobadas en el proceso de cotización de la empresa 
Magnetronic E.I.R.L.? 
 
1.5. Justificación del estudio  
Lo que se quiso lograr mediante esta tesis fue la implementación de un 
sistema web permitió mejorar el proceso de cotización de forma rápida 
otorgando así un mejor servicio. La presente tesis hizo su aporte en cuatro 
ámbitos, que serán explicados a continuación: 
 
1.5.1. Justificación institucional 
Según Guajardo Álvarez (2011), define que “Actualmente, las 
empresas son más competitivas por diversos aspectos, entre los que 
destacan: aumento de su productividad, mejora la eficiencia de sus 
productos y servicios y una respuesta inmediata ante las necesidades 
del cliente. Con el fin de lograr estos objetivos, muchas empresas han 
tenido que hacer uso de tecnologías de información en su estrategia 
para lograr el éxito. Estas han tenido un impacto positivo en el 
desempeño de las funciones. Existen maneras para calcular el 
impacto que la inversión en IT está teniendo para las empresas y si 
es o no valorable invertir lo que se está pagando por automatizar sus 
procesos” (párr. 1). 
 
Para la empresa fue muy significativo incluir herramientas 
tecnológicas, ya que le permitió tener mejores oportunidades para 
seguir creciendo como negocio. Además, al optimizar los procesos 
entre ellos el proceso de cotización, la empresa Magnetronic E.I.R.L. 
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logró brindar un mejor servicio a sus clientes logrando fidelizarlos. La 
empresa pudo así ser más competitiva con respecto a la competencia. 
 
1.5.2. Justificación económica 
Según Alva Menéndez (2016), define que “Diversas empresas se 
localizan involucradas en proyectos con el fin de obtener mejoras 
mediante la automatización y optimización de procesos. Lo que 
buscan lograr es niveles óptimos de eficiencia y efectividad a un bajo 
costo […]. En consecuencia, durante la ejecución de un proceso, 
interceden recursos humanos y tecnológicos, tiempo, infraestructura 
entre otros. Una buena o mala utilización de estos recursos definirá el 
grado de complacencia del cliente final y con ello la rentabilidad de la 
empresa” (párr. 2). 
 
El sistema web fue desarrollado con software libre, lo que generó un 
costo de 0 soles para el desarrollo del sistema web, en cuanto a las 
licencias del software. Además, la empresa demoraba mucho tiempo 
en realizar las cotizaciones a los clientes lo que generaba que en 
ocasiones no se envíe lo solicitado y se pierda el trabajo. Por cada 
trabajo que no se llegaba a concretar se perdía como mínimo 300 
soles; dependiendo el tipo de trabajo; por ello se implementó un 
sistema web que permitió realizar de manera más rápida el proceso 
de cotización. Con ello se buscó generar una mayor eficacia en el 
manejo de las actividades del proceso. Por lo cual, se realizó la 
implementación del sistema web para reducir la demora en el tiempo 
de realización de cotizaciones solicitadas por los clientes. 
 
1.5.3. Justificación operativa 
Según Actibyte (2017), define que “dentro de una empresa, existen 
diferentes sistemas administrativos con diferentes funciones y 
propósitos. Con el crecimiento de la tecnología (Herramientas en 
internet, software, servicios, etc.) la forma en la que las empresas 
usan los sistemas administrativos ha ido evolucionando de gran 
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forma, ya que administrar y manejar estos sistemas se ha vuelto más 
sencillo y automatizado. Los sistemas administrativos, en especial los 
que se presentan en forma de software, permiten que los procesos en 
las empresas se lleven a cabo de forma más automatizada, eficiente 
y productiva”. 
 
Este proyecto pretendió reducir el tiempo que se empleaba al realizar 
una cotización de manera manual. El sistema web proporcionó al 
administrador la opción de controlar las cotizaciones generadas y 
generar reportes mensuales. Esto conllevó a una mejor gestión 
logística y logró una mayor satisfacción con el cliente. 
 
1.5.4. Justificación tecnológica 
Según Laudon, Kenneth y Laudon, Jane (2012), definen que “Con el 
fin de realizar operaciones los negocios deben combatir con diversas 
piezas de información en base a los vendedores, consumidores, 
empleados, pagos, y sobre todo a sus productos y servicios. Por ello, 
deben organizar actividades de trabajo donde hagan uso de esta 
información para poder maniobrar de manera eficiente y mejorar el 
desempeño general. Los sistemas de información permiten que los 
negocios administren toda su información tomando mejores 
decisiones que aporten en la ejecución de sus procesos” (p. 43). 
 
La empresa no contaba con ningún tipo de software que ayudara en 
la realización de cotizaciones, por ello que se identificó una deficiencia 
en este proceso ya que tomaba mucho tiempo generar cotizaciones a 
los clientes. Este proyecto ofreció una alternativa para la empresa, 
incluyendo herramientas tecnológicas como un sistema web, este 
sistema generó beneficios para los trabajadores y clientes que son 
quienes intervienen en el proceso de cotización. El sistema web fue 
desarrollado con el método responsive mediante el cual puede ser 
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1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
El sistema web mejora el proceso de cotización de la empresa 
Magnetronic E.I.R.L. 
 
1.6.2. Hipótesis específica 
H1: El sistema web aumenta el nivel de cumplimiento de entrega en 
el proceso de cotización de la empresa Magnetronic E.I.R.L. 
 
H2: El sistema web aumenta el porcentaje de cotizaciones aprobadas 
en el proceso de cotización de la empresa Magnetronic E.I.R.L. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar la influencia de un sistema web en el proceso de 
cotización de la empresa Magnetronic E.I.R.L. 
 
1.7.2. Objetivos específicos  
OE1: Determinar la influencia de un sistema web en el nivel de 
cumplimiento de entrega en el proceso de cotización de la empresa 
Magnetronic E.I.R.L. 
 
OE2: Determinar la influencia de un sistema web en el porcentaje de 
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2.1. Diseño de investigación  
 
Método de investigación 
Según Ibáñez Peinado (2015), define que “el método hipotético-deductivo 
plantea la necesidad de una doble dirección entre la teoría los datos. 
Además, es el método de las ciencias empíricas, ya que tiene como objetivo 
desarrollar hipótesis explicativas de los fenómenos y confirmarlas a través 
de la contrastación con la realidad” (p.100). 
 
En la presente investigación se hizo uso del método Hipotético - Deductivo, 
debido a que toma como inicio el planteo de hipótesis para luego ser aplicado 
a casos particulares y comprobar mediante la práctica su validez durante el 
desarrollo de la investigación. 
 
Tipo de estudio 
Según Arias Odón (2012), define que “la investigación explicativa se encarga 
de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones 
causa-efecto. En ese sentido se pueden ocupar de la determinación de 
causas como de los efectos mediante la prueba de hipótesis” (p. 26). 
 
Según Arias Odón (2012), define que “Una investigación de tipo 
experimental es un proceso en el cual se somete a un objeto o grupo de 
individuos a determinadas situaciones, incitaciones o tratamiento (VI) con la 
finalidad de observar que reacciones o efectos se producen (VD)” (p.34). 
 
Según Baena Paz (2014), define que “Una investigación aplicada, es 
conocida también como utilitaria, ya que plantea dificultades concretas que 
necesitan soluciones inmediatas. Además, el objeto de estudio es un 
problema predestinado a la acción. Este tipo de investigación se enfoca en 
llevar a la práctica la teoría, y concentra sus esfuerzos en solucionar las 
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La presente investigación se enfocó en conocer las necesidades que no 
están siendo satisfechas, generando así beneficios a la sociedad; en este 
caso a la empresa donde se realizó la investigación. Además, el tipo de 
estudio fue aplicada - experimental puesto que se evaluó el resultado previo 
y posterior a la implementación del sistema web en la empresa. 
 
Diseño de investigación  
La presente investigación siguió el diseño preexperimental porque se tuvo 
un grupo de prueba pretest antes de la implementación y un grupo en el cual 
se evaluó la influencia del sistema web, se obtuvo como resultado datos que 
son mostrados en el post-test. 
 
Según Arias Odón (2012), define que “el diseño de investigación 
preexperimental es un ensayo o prueba realizada previo a la 
experimentación verdadera. La primordial desventaja es el poco manejo del 
control sobre el proceso” (p.35).  
Tabla 3: Diseño Preexperimental 
  
  
Grupo Aplicación del pre-
test o medición inicial 
Aplicación del estímulo 
o tratamiento 
Aplicación del postest 
o medición final 
G O1 X O2 
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Dónde: 
G (Grupo de sujetos): Referencia al grupo en el cual se realizó la medición 
para el proceso de cotización, en este caso fueron los registros de las 
cotizaciones. 
X (Estímulo o tratamiento): Aplicación de la herramienta de tecnología 
web para el proceso de cotización, mediante la valoración obtenida por el 
pre-test y post-test se evaluó si ocurrió cambio alguno. 
O1 (Pre-test o medición inicial): Es la medición del grupo (registros de 
cotizaciones) previo a la implementación del sistema web. 
O2 (Pos-test o medición final): Es la medición del grupo (registros de 
cotizaciones) tras la implementación del sistema web. 
 
En la actual investigación se aplicó el diseño de investigación 
preexperimental, ya que se hizo uso del pretest (el cuál se tomó previo a la 
implementación del sistema web en la empresa) y luego se hizo uso del post-
test (el cuál se tomó tras haber implementado el sistema web), con ello se 
demostró la influencia del sistema web para el proceso de cotización. 
 
2.2. Variables, operacionalización  
Definición Conceptual de Variable 
Se determinaron dos variables, las cuales son las siguientes: 
 
Variable Independiente (VI) - Sistema Web:  
• Según Alegsa (2016), define que “El término es utilizado de manera general 
con el fin de designar a aquellos programas informáticos que son ejecutados 
en el entorno del navegador […] o codificado en un lenguaje que es tolerado 
por el navegador (como JavaScript con HTML); confiándose en el navegador 
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Variable Dependiente (VD) - Proceso de Cotización:  
• Según Guevara (2014), define que “Suele usarse con el fin de nombrar al 
documento que comunica y establece el coste de productos o servicios. La 
cotización viene a hacer una tasación oficial que se hace en base a su valor 
(normalmente a diario) en función a criterios preestablecidos”. 
 
Definición Operacional de Variable 
Variable Independiente – Sistema Web:  
Un sistema web le brindó muchos beneficios a la empresa, y a su vez a los 
consumidores que interactúan con el sistema. Este arquetipo de sistema 
ayuda a la empresa a obtener la información de manera muy rápida, 
optimizando los procesos y tareas por parte de los usuarios. 
 
Variable Dependiente – Proceso de cotización: 
Este procedimiento involucra una serie de tareas, que tiene como inicio la 
recepción de los requerimientos de los clientes. En base a ello, se verifica 
los costos del servicio en el tarifario y posteriormente se realiza la cotización. 
También se incluye las condiciones como forma de pago, garantía y plazo 
de validez de la cotización realizada. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Indicadores  
Tabla 5: Indicadores 
















tiempo a los 
clientes 
Unidad 
Nivel de cumplimiento de entrega= 
 
# C. entregadas a tiempo
#C. solicitadas en el periodo X




















2.3. Población y muestra  
 
Población  
Según Arias Odón (2012), define que “En términos de mayor precisión, la 
población es determinada por un conjunto finito o infinito de elementos que 
tienen particularidades en común. Estos serán prolongables en las 
conclusiones del estudio. Ésta permanece delimitada por la problemática y 
los objetivos del estudio” (p. 81). 
 
El presente estudio de investigación fue realizado en la empresa 
Magnetronic E.I.R.L. para el proceso de cotización, el objetivo de estudio 
fueron 50 cotizaciones estratificadas en 20 fichas de registro tanto para el 
nivel de cumplimiento de entrega como para el porcentaje de cotizaciones 
aprobadas.  
Fuente: Elaboración propia 
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• Población 1  
Para evaluar el primer indicador que es nivel de cumplimiento de entrega 
se determinó 50 cotizaciones estratificadas en 20 fichas de registro como 
población (Ver Tabla 6). 
Tabla 6: Población para indicador Nivel de cumplimiento de entrega 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
• Población 2  
Para el indicador porcentaje de cotizaciones aprobadas se contó con una 
población de 50 cotizaciones estratificadas en 20 fichas de registro (Ver 
Tabla 7). 
Tabla 7: Población para indicador Porcentaje de cotizaciones aprobadas 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Muestra 
Según Arias Odón (2012), define que “el subconjunto específico y finito que 
es obtenido de la población se le conoce como muestra. En caso la 
población sea en base al número de unidades que la conforman se obtiene 
como resultado accesibilidad al total; es decir, no requerirá de una 
extracción. Como consecuencia, se obtendrá los datos de toda la 
población” (p. 83). 
 
POBLACIÓN ESTRATIFICACIÓN INDICADOR 
50 cotizaciones 
La población está estratificada por 
días conformada por 20 fichas de 
registro 
Nivel de cumplimiento de 
entrega 
POBLACIÓN ESTRATIFICACIÓN INDICADOR 
50 cotizaciones 
La población está estratificada por 
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N = Referencia al tamaño de la población  
Z = Referencia el nivel de confianza 
P = Referencia la probabilidad de éxito, o proporción esperada  
Q = Referencia la probabilidad de fracaso  
D = Referencia la precisión (Error máximo admisible). 
 
Esto conllevó a que toda nuestra población se vea involucrada en la muestra 
debido a que es pequeña, por lo que se considera el total de manera 
representativa y se toma o separa de ella mediante el uso de ciertos métodos 
con el fin de someterla a estudio, análisis o experimentación. 
 
Muestreo 
Según Escudero Aragón (2014), define que “el muestreo es la técnica que 
permite establecer la población y la muestra de los estándares globales de 
comportamiento del mercado” (p. 117). 
 
Debido a que se toma toda la población como muestra, no se realizará 
muestreo en la presente investigación. 
 
2.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Se solicitó la documentación con la que contaba la empresa para poder extraer 
la información, en este caso, se solicitó las cotizaciones enviadas a los clientes 
para poder verificar cuantas fueron entregadas a tiempo y  cuantas fueron 
aprobadas para que se pueda realizar la medición Pre-Test. 
Se utilizó dos fichas de registro: 
- Ficha de Registro “Nivel de cumplimiento de entrega” 
- Ficha de Registro “Porcentaje de cotizaciones aprobadas” 
Figura 7: Fórmula de la muestra 
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Según Palella Stracuzzi y Martins Pestana (2012), definen que “la 
técnica de fichaje es de suma importancia para la investigación científica. 
Esta consiste en el registro de datos que se han ido obteniendo en la 
revisión bibliográfica, en los diferentes períodos y procesos que se han 
ido desarrollando. Uno de los beneficios de esta técnica señala que 
constituye un factor de claridad, ya que permite […] comparar fácilmente 
las citas de las referencias consultadas y ayuda a ahorrar tiempo [..]. La 
información registrada en los formatos llamados fichas sujetan gran 
parte de la información que ha sido obtenida en la investigación” (p. 124). 
 
Para poder registrar los datos obtenidos por cada ficha según cada 
indicador que ha sido evaluado en el proceso de cotización de la 
empresa Magnetronic E.I.R.L. se utilizó esta técnica.  
 
• Instrumentos  
 
Ficha de registro 
Según Arias Odón (2012), define que “las fichas de registro son un tipo 
de instrumento que se aplica para la recolección de los datos, las  cuales 
son usadas con el fin de obtener, registrar o almacenar la información” 
(p. 68). 
 
Mediante este instrumentó se pudo apreciar los datos que se obtuvieron 
mediante las fichas de registro según cada indicador. Se puede observar 
en la tabla (Tabla 8) la dimensión e indicadores con respectivas técnicas 
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Nivel de cumplimiento 
de entrega 
Fichaje Ficha de registro 
Porcentaje de 
cotizaciones aprobadas 
FUENTE: Elaboración propia  
 
• Validez  
Según Palella Stracuzzi y Martins Pestana (2012), definen que “a la 
ausencia de sesgos se les define como validez. Esto hace referencia a 
la correlación entre lo que se mide y lo que se busca medir. Existen 
diversos métodos con el fin de garantizar su evidencia” (p. 160). 
 
Según Palella Stracuzzi y Martins Pestana (2012), definen que “el tipo 
de validez de contenido busca determinar hasta qué punto los itemes de 
un instrumento representan el dominio o universo del contenido que se 
desea medir […]” (p. 160). 
 
Según Palella Stracuzzi y Martins Pestana (2012), definen que “a validez 
de criterio se enfoca en las relaciones estadísticas que existen entre las 
mediciones, lo que permite saber si los instrumentos predicen lo que 
deben pronosticar” (p. 160). 
 
Según Palella Stracuzzi y Martins Pestana (2012), definen que “la validez 
de constructor también conocida como validez estructural que involucra 
a los diversos indicadores para elaborar un instrumento […]. Para este 
tipo de validez es básico que el instrumento tenga bien definido el 
constructor teórico que se pretende medir y que el mismo pueda 
operacionalizarse mediante indicadores coherentes a partir de los cuales 
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Juicio de expertos 
Según Martínez Mediano y Galán González (2014), definen que “La 
validez de contenido se refiere específicamente al contenido de los ítems 
que hemos seleccionado para aportar la definición operativa del 
constructo. Para conseguirlo se recomienda construir una tabla de 
especificaciones y acudir al juicio de expertos para su revisión e 
identificación de posibles errores para una posterior mejora” (p. 230). 
 
La ficha de registro de cada uno de nuestros indicadores fue validada y 
firmada por tres expertos. (Ver anexo 6). 
Tabla 9: Evaluación de expertos – Nivel de cumplimiento de entrega 





Ordoñez Pérez, Adilio Christian  95 
Díaz Reátegui, Mónica 78  
Flores Masías, Edward  85 
FUENTE: Elaboración Propia 
Tabla 10: Evaluación de expertos – Porcentaje de cotizaciones aprobadas 





Ordoñez Pérez, Adilio Christian  95 
Díaz Reátegui, Mónica 77  
Flores Masías, Edward  85 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
• Confiabilidad 
Según Hernández Sampieri (2014), define que “el grado en el cual la 
aplicación repite al mismo objeto y origina resultados idénticos  es la 
confiabilidad de un instrumento de medición” (p. 200). 
 
Para medir la confiabilidad existe muchas técnicas, en la presente 
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Según Grande Esteban y Abascal Fernández (2013), definen que “el 
test-retest consiste en suministrar la misma escala a la misma muestra 
en unas condiciones similares. Para medir la fiabilidad se calcula el 
coeficiente de correlación de Pearson entre las respuestas dada por la 
misma muestra de personas en una misma escala en dos momentos 
separados en el tiempo”. 
En la Tabla 11 podemos observar la tabla de escala de confiailidad del 
coeficiente según los autores Paella y Martins. 
Tabla 11: Interpretación de un coeficiente de confiabilidad 
Escala  Nivel  
0 – 0.20  Muy baja  
0.21 – 0.40  Baja  
0.41 – 0.60  Media  
0.61 – 0.80  Alta  
0.81 – 1  Muy alta  
FUENTE: Paella y Martins (2012) 
 
• Indicador 1: Nivel de cumplimiento de entrega 
Tabla 12: Confiabilidad del Nivel de cumplimiento de entrega  
Correlaciones 
 Cumplimiento Cumplimientos 
Cumplimiento Correlación de Pearson 1 ,667* 
Sig. (bilateral)  ,035 
N 10 10 
Cumplimientos Correlación de Pearson ,667* 1 
Sig. (bilateral) ,035  
N 10 10 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).  
 
Según el cuadro de confiabilidad mostrado en líneas arriba, y teniendo 
un coeficiente de correlación de 0,667 como se observa en la Tabla 12, 
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podemos decir que nuestro instrumento es confiable con un nivel de 
correlación “Alta”, según la tabla de Paella y Martins. 
 
• Indicador 2: Porcentaje de cotizaciones aprobadas  
Tabla 13: Confiabilidad del Porcentaje de cotizaciones aprobadas 
Correlaciones 
 Aprobada Aprobadas 
Aprobada Correlación de Pearson 1 ,753* 
Sig. (bilateral)  ,012 
N 10 10 
Aprobadas Correlación de Pearson ,753* 1 
Sig. (bilateral) ,012  
N 10 10 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
 
Según el cuadro de confiabilidad mostrado en líneas arriba, y teniendo 
un coeficiente de correlación de 0,753 como se observa en la Tabla 13, 
podemos decir que nuestro instrumento es confiable con un nivel de 
correlación “Muy Alta”, según la tabla de Paella y Martins. 
 
2.5. Método de análisis de datos 
 
2.5.1. Definición de variables  
Ia: Indicador medido antes de la aplicación de un Sistema Web en el proceso 
de cotización en la empresa Magnetronic E.I.R.L. 
 
Id: Indicador medido después de la aplicación de un Sistema Web en el 
proceso de cotización en la empresa Magnetronic E.I.R.L. 
2.5.2. Hipótesis estadística  
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Hipótesis Especifica 1 (HE1): Sistema web aumenta el nivel de 
cumplimiento de entrega en el proceso de cotización en la empresa 
Magnetronic E.I.R.L. 
 
Definición de variables: 
Ia1: Aumento del nivel de cumplimiento de entrega antes de la aplicación 
de un sistema web.  
Id1: Aumento del nivel de cumplimiento de entrega después de la 
aplicación de un sistema web. 
 
Hipótesis Nula (H0): Sistema web no aumenta el nivel de cumplimiento 
de entrega en el proceso de cotización en la empresa Magnetronic 
E.I.R.L. 
H0: Id1 ≤ Ia1 
 
Hipótesis Alternativa (HA): Sistema web aumenta el nivel de 
cumplimiento de entrega en el proceso de cotización en la empresa 
Magnetronic E.I.R.L. 
HA: Ia1 < Id1 
 
Hipótesis Especifica 2 (HE2): Sistema web aumenta el porcentaje de 
cotizaciones aprobadas en el proceso de cotización en la empresa 
Magnetronic E.I.R.L. 
 
Definición de variables: 
Ia2: Aumento del porcentaje de cotizaciones aprobadas antes de la 
aplicación de un sistema web.  
 
Id2: Aumento del porcentaje de cotizaciones aprobadas después de la 
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Hipótesis Nula (H0): Sistema web no aumenta el porcentaje de 
cotizaciones aprobadas en el proceso de cotización en la empresa 
Magnetronic E.I.R.L. 
H0: Id2 ≤ Ia2 
 
Hipótesis Alternativa (HA): Sistema web aumenta el porcentaje de 
cotizaciones aprobadas en el proceso de cotización en la empresa 
Magnetronic E.I.R.L. 
HA: Ia2 < Id2 
 
2.5.3. Nivel de significancia  
El nivel de significancia utilizado fue x = 5% (error) que equivale a 0.05 
Nivel de confiabilidad: (1-X) = 0.95 





𝛅 = Varianza. 
µ = Media Poblada 
𝑛 = Tamaño de la Muestra 
?̅? = Media Muestral 
 
Prueba de Normalidad 
Según Díaz Cadavid (2009), define que “la prueba de normalidad es 
una prueba con mayor sensibilidad a la no normalidad, ya que no 
requiere el cálculo de la media ni la varianza de la muestra para 
añadirlas en la hipótesis, pero si necesita de dos tipos de tablas para 
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2.5.4. Región de rechazo  
Según Rial Boubeta y Varela Mallou (2014), definen que “la zona de 
rechazo es dónde se encuentran aquellos valores que tienen una 
probabilidad muy baja de obtenerse si H0 es verdadera” (p. 83). 
 
La región de rechazo es t = tx  
Donde tx es tal que: 
P [t >tx] = 0.05, donde tx = Valor Tabular  
Luego Región de Rechazo: t > tx 
  









Prueba de T-Student 
Según Gómez (2006), define que “es una evaluación estadística usada para 
la evaluación en base a dos grupos y si estos difieren de forma significativa 
respecto a sus medias, esta es simbolizada con la T […]. Por último, la 
comparación es realizada sobre una misma variable, pero en distintos 
grupos” (p. 158). 
Figura 8: Región de aceptación y rechazo para hipótesis bilateral o unilateral 
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La tabulación, análisis y la interpretación de los datos recopilados fueron 
realizados a través de herramientas como el programa SPSS, además de la 
asesoría de un profesional experto en el área de estadística. 
 
2.6. Aspectos éticos 
La data que ha sido presentada en esta investigación fue obtenida del grupo 
de estudio preexperimental de la investigación y fueron procesados de forma 
adecuada sin adulterar ningún dato. 
Se protegió la identidad de los trabajadores que fueron participes en la 
investigación y los resultados fueron obtenidos de manera confidencial. 
Además, se respetó a los trabajadores ya que no se realizó ninguna 
discriminación y se pidió autorización previa a cada trabajador.  
Se siguió la investigación de acuerdo con las reglas y lineamientos 
estipulados en la Universidad César Vallejo. 
El trabajo realizado es original y no tiene previa existencia en la organización 
donde se llevó a cabo.  
En conclusión, los resultados de la investigación no fueron fraudulentos o 
plagiados de otras indagaciones y se realizó un buen manejo de la 
investigación para el beneficio de todos. 
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3.1. Análisis Descriptivo 
Para el presente estudio se empleó un sistema web con el fin de estimar el 
nivel de cumplimiento de entrega y el porcentaje de cotizaciones aprobadas 
en el proceso de cotización; por ello se realizó el uso de un Pre-Test el cual 
consintió en tener conocimiento de cómo se encontraba en un inicio el 
indicador; consecutivamente de la ejecución del sistema web se registró 
nuevamente el nivel de cumplimiento de entrega y el porcentaje de 
cotizaciones aprobadas en el proceso de cotización. Los resultados de 
manera descriptiva  de estas medidas se pueden observar en las Tablas 14 
y 15. 
INDICADOR: Nivel de cumplimiento de entrega  
Se puede observar en la Tabla 14 los resultados descriptivos que se 
obtuvieron del nivel de cumplimiento de entrega. 
Tabla 14: Medidas descriptivas del nivel de cumplimiento de entrega en el 
proceso de cotización antes y después de implementar el Sistema Web 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
Cumplimiento_Pretest 20 33,33 100,00 61,2495 23,76798 
Cumplimiento_Posttest 20 50,00 100,00 71,2505 19,77105 
 
Para el nivel de cumplimiento de entrega en el proceso de cotización, se 
consiguió un valor de 61.24% en el pretest, en tanto el resultado obtenido en 
el post-test tuvo un valor de 71.25% como se puede apreciar en la Figura 9; 
esto rectifica que existe una diferencia entre el antes y después de la 
implementación del Sistema Web; así mismo, el mínimo del nivel de 
cumplimiento de entrega fue del 33,33% antes, y 50% (ver Tabla 14) luego de 
la implementación del Sistema Web. 
Con respecto a la dispersión del nivel de cumplimiento de entrega, en el 
pretest se obtuvo una mutabilidad de 23.76%; entre tanto en el post-test se 
logró un valor de 19.77%. 
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INDICADOR: Porcentaje de cotizaciones aprobadas  
En cuanto a los resultados descriptivos del indicador porcentaje de 
cotizaciones aprobadas de estas medidas se pueden observar en la Tabla 15. 
Tabla 15: Medidas descriptivas del porcentaje de cotizaciones aprobadas en el 
proceso de cotización antes y después de implementar el Sistema Web 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
Aprobada_Pretest 20 33,33 100,00 57,0835 19,36149 
Aprobada_Posttest 20 50,00 100,00 67,0845 16,98702 
 
Para el indicador porcentaje de cotizaciones aprobadas se consiguió el valor 
de 57.08% para el pretest, mientras tanto en el post-test el valor obtenido fue 
67.08% (Ver Figura 10); esto muestra una diferencia del antes y después de 
la implementación del sistema web; del mismo modo, el valor mínimo fue 
33,33% previo a la implementación, y 50% (ver Tabla 15) luego. Con respecto 
a la dispersión del porcentaje de cotizaciones aprobadas, en el pretest se 
contó con un 19.36%; no obstante, se logró un valor de 16.98% en el post-
test. 
Figura 9: Nivel de cumplimiento de entrega en el proceso de 
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3.2. Análisis Inferencial 
Prueba de Normalidad 
Posteriormente, se empleó una prueba de normalidad a los indicadores 
mediante el método Shapiro-Wilk, debido a que el tamaño de la muestra en 
esta investigación es menor o igual a 50, tal como lo indica Arias Odón (2012, 
p. 80). Se utilizó esta prueba mediante la introducción de datos para cada 
indicador en el programa de computador estadístico SPSS 23 con un 95% 
como nivel de confiabilidad, en las que se aplicaron estas circunstancias: 
Si: 
Sig. < 0.05 se toma una distribución no normal. 
Sig. ≥ 0.05 se toma una distribución normal. 
Dónde: 
Sig. : P- es el valor o nivel crítico del contraste. 
Se obtuvo como resultado de esta prueba lo siguiente: 
 
 
Figura 10: Índice del porcentaje de cotizaciones aprobadas antes y después de 
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INDICADOR: Nivel de cumplimiento de entrega 
Los datos fueron sometidos a una comprobación de acuerdo con su 
distribución con el objetivo de elegir la prueba de hipótesis. De manera 
específica los datos del indicador nivel de cumplimiento de entrega tenían una 
distribución normal. 
Tabla 16: Prueba de normalidad del nivel de cumplimiento de entrega antes y 
después de implementado el Sistema Web 
 
 
Como se puede observar en la Tabla 16 en base a los resultados obtenidos 
se puede indicar que el Sig. del Índice de error del nivel de cumplimiento de 
entrega en el Pretest fue de 0,051, cuyo valor es mayor que 0.05. Por lo tanto, 
se dice que existe una distribución normal para el indicador. Mientras que, en 
la prueba del Post-Test el Sig. del Índice de error fue de 0.055, cuyo valor es 
mayor que 0.05. Por lo tanto, el nivel de cumplimiento de entrega se distribuye 
normalmente. Con ello se puede confirmar que existe una distribución 
paramétrica en el caso de ambos datos como se puede visualizar en las 
Figuras 11 y 12. 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. 
Cumplimiento_Pretest ,826 20 ,051 
Cumplimiento_Posttest ,845 20 ,055 
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Figura 11: Prueba de normalidad del nivel de cumplimiento de entrega antes de 
implementado el Sistema Web 
Figura 12: Prueba de normalidad del nivel de cumplimiento de 
entrega después de implementado el Sistema Web 
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INDICADOR: Porcentaje de cotizaciones aprobadas 
Los datos fueron sometidos a una comprobación de acuerdo con su 
distribución con el objetivo de elegir la prueba de hipótesis. De manera 
específica los datos del porcentaje de cotizaciones aprobadas tenían una 
distribución normal. 
Tabla 17: Prueba de normalidad del porcentaje de cotizaciones aprobadas antes 
y después de implementado el Sistema Web 
 
 
Como se puede observar en la Tabla 17 en base a los resultados obtenidos 
se puede indicar que el Sig. del Índice de error del porcentaje de cotizaciones 
aprobadas en el Pretest fue de 0,057, cuyo valor es mayor que 0.05. Por lo 
tanto, se dice que existe una distribución normal para el indicador. Mientras 
que, en la prueba del Post-Test el Sig. del Índice de error fue de 0.062, cuyo 
valor es mayor que 0.05. Por lo tanto, el porcentaje de cotizaciones aprobadas 
se distribuye normalmente. Con ello se puede confirmar que existe una 
distribución paramétrica en el caso de ambos datos como se puede visualizar 










Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Aprobada_Pretest ,866 20 ,057 
Aprobada_Posttest ,819 20 ,062 
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Figura 13: Prueba de normalidad del porcentaje de cotizaciones aprobadas antes 
de implementado el Sistema Web 
Figura 14: Prueba de normalidad del porcentaje de cotizaciones aprobadas 
después de implementado el Sistema Web 
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3.3. Prueba de Hipótesis 
Hipótesis de Investigación 1: 
• H1: El Sistema Web incrementa el nivel de cumplimiento de entrega en el 
proceso de cotización en la empresa Magnetronic E.I.R.L. 
• Indicador: Nivel de cumplimiento de entrega 
Hipótesis Estadísticas 
Definiciones de Variables: 
- ICa: Nivel de cumplimiento de entrega antes de usar el Sistema Web.  
- ICd: Nivel de cumplimiento de entrega después de usar el Sistema Web. 
 
• H0: El Sistema Web no incrementa el Nivel de cumplimiento de entrega en el 
proceso de cotización de la empresa Magnetronic E.I.R.L. 
H0 = ICa ≥ ICd 
     El indicador sin el Sistema Web es mejor que el indicador con el Sistema Web. 
  
• HA: El Sistema Web incrementa el Nivel de cumplimiento de entrega en el 
proceso de cotizaciones de la empresa Magnetronic E.I.R.L. 
H0 = ICa < ICd 
El indicador con el Sistema Web es mejor que el indicador sin el Sistema Web. 
 
Como se puede observar en la Figura 15 el nivel de cumplimiento de entrega 
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Se concluyó en base a la Figura 15 que hubo un incremento en cuanto al nivel de 
cumplimiento de entrega, ya que se comprueba al contrastar sus respectivas 
medias, las cuales ascienden de 61.24% al valor de 71.25%.  
Con referente al resultado que se obtuvo mediante la contraste de hipótesis, ya que 
se aplicó la Prueba T-Student, se afirma que estos tienen una distribución normal. 
El valor de T es de -1,854, y este es menor a -1.729. (Ver tabla 18). 
Tabla 18: Prueba de T-Student para el nivel de cumplimiento de entrega en el 
proceso de cotización antes y después de implementado el Sistema Web 
    Prueba de T-Student 
  Media T Gl 
Sig. 
(bilateral) 
Cumplimiento_Pretest 61.2495       
  -1,854 19 ,079 
Cumplimiento_Posttest 71.2505       
 
Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna con un 95% 
de confianza. Además, se obtiene un valor de T (Ver Figura 16) ubicado en la zona 
de rechazo. Por lo tanto, se puede concluir que se logró acrecentar el nivel de 
cumplimiento de entrega en el proceso de cotización en la empresa Magnetronic 
E.I.R.L. 
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Hipótesis de Investigación 2: 
• H2: El Sistema Web incrementa el porcentaje de cotizaciones aprobadas en el 
proceso de cotización de la empresa Magnetronic E.I.R.L. 
• Indicador: Porcentaje de cotizaciones aprobadas 
Hipótesis Estadísticas 
Definiciones de Variables: 
- IRa: Porcentaje de cotizaciones aprobadas antes de usar el Sistema Web.  
- IRd: Porcentaje de cotizaciones aprobadas después de usar el Sistema Web. 
 
• H0: El Sistema Web no incrementa el porcentaje de cotizaciones aprobadas en 
el proceso de cotización en la empresa Magnetronic E.I.R.L. 
H0 = IRa ≥ IRd 
     El indicador sin el Sistema Web es mejor que el indicador con el Sistema Web. 
  
• HA: El Sistema Web incrementa el porcentaje de cotizaciones aprobadas en el 
proceso de cotización de la empresa Magnetronic E.I.R.L. 
H0 = IRa < IRd 
El indicador con el Sistema Web es mejor que el indicador sin el Sistema Web. 
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En la Figura 17, el porcentaje de cotizaciones aprobadas (Pretest), es de 57.08% y 










Se concluyó en base a la Figura 17 que hubo un incremento en cuanto al porcentaje 
de cotizaciones aprobadas, ya que se comprueba al contrastar sus respectivas 
medias, las cuales ascienden de 57.08% al valor de 67.08%. 
Con referente al resultado que se obtuvo mediante la contraste de hipótesis, ya que 
se aplicó la Prueba T-Student, se afirma que estos tienen una distribución normal. 
El valor de T es de -1,748, y este es menor a -1.729. (Ver tabla 19). 
Tabla 19: Prueba de T-Student para el porcentaje de cotizaciones aprobadas en 
el proceso de cotización antes y después de implementado el Sistema Web 
    Prueba de T-Student 
  Media T Gl 
Sig. 
(bilateral) 
Aprobada_Pretest 57.0835       
  -1,748 19 ,097 
Aprobada_Posttest 67.0845       
 
Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna con un 95% 
de confianza. Además, se obtiene un valor de T (Ver Figura 18) ubicado en la zona 
de rechazo. Por lo tanto, se puede concluir que se logró acrecentar el porcentaje 
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TC = -1.748 
T= -1,729 
Figura 18: Prueba T-Student – Porcentaje de cotizaciones aprobadas 
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DISCUSIÓN 
 
Se obtuvo como resultado de la presente investigación que con la 
implementación del Sistema Web se logró acrecentar el nivel de cumplimiento 
de entrega de un 61.24% a un 71.25%. De la misma manera Morán 
Chapilliquen, en su investigación “Sistema Web - Móvil de información 
comercial para mejorar la eficacia en el proceso de pedidos y cotización de la 
empresa Droguería Sol Farma S.A.C", llegó a la conclusión que se logró 
minimizar el tiempo de producción y atención en un 51.58% lo que ayudó a 
mejorar la eficacia en el proceso de pedidos y cotizaciones.  
Además, Atuncar Segura en su investigación “Sistema web para el proceso 
de control de almacén en la empresa INVESUX SRL, Los Olivos”, obtuvo 
como resultado un 20% de incremento en la puntualidad de la entrega por lo 
tanto se concluye que el sistema web influenció en el proceso de control de 
almacén. 
Con respecto al indicador la presente investigación obtuvo un incremento de 
10%, mientras que las tesis de Morán y Atuncar obtuvieron una mejora en un 
51.58% y 20% respectivamente. 
 
Otro resultado obtenido fue que el Sistema Web aumentó el porcentaje de 
cotizaciones aprobadas de un 57.08% a un 67.08%. De la misma manera 
Herrera Benítez, en su investigación “Propuesta de mejora en el servicio 
posventa en una empresa distribuidora de equipos médicos a nivel nacional”, 
obtuvo como resultado un 61,3% de cotizaciones aprobadas lo que permitió a 
la empresa lograr sus objetivos trazados. 
Además, Araujo Acuña en su investigación “Sistema web para el proceso 
comercial en la empresa Equisoft Perú S.A.C.” llegó a la conclusión que hubo 
un aumento del 37.7% en cuanto al índice de efectividad el cual es igual al 
indicador porcentaje de cotizaciones aprobadas.  
Con respecto al indicador la presente investigación obtuvo un incremento de 
10% mientras que las tesis de Herrera y Araujo obtuvieron una mejora en un 
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CONCLUSIONES 
 
Se pudo inferir que con la implementación del sistema web se logró mejorar el 
proceso de cotización en la empresa, ya que permitió el incremento del nivel de 
cumplimiento de entrega y del porcentaje de cotizaciones aprobadas, lo que nos 
permitió lograr con los objetivos de este estudio. 
También se puede concluir que el sistema web logró optimizar el nivel de 
cumplimiento de entrega, lo que generó mayor conformidad con los clientes ya que 
no debían esperar mucho tiempo para recibir la cotización solicitada. 
Asimismo, el porcentaje de cotizaciones aprobadas en un 10%. En consecuencia, 
se asevera que el Sistema Web incrementó el porcentaje de cotizaciones 
aprobadas en el proceso de cotización. 
Por último, para la implementación del sistema web se hizo uso de software libre lo 
que permitió a la empresa implementar una gran solución sin mucho presupuesto 
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RECOMENDACIONES 
 
Se sugiere tomar en consideración las mejoras que se obtuvo en el proceso de 
cotización después de la implementación de la solución tecnológica, ya que permitió 
agilizar el proceso generando mejores resultados.  
Además, se sugiere plantear posteriores investigaciones como por ejemplo el 
proceso de facturación o ampliar la ya existente, con la intención de optimizar el 
proceso de cotización y otros involucrados con este, de esta manera la empresa 
Magnetronic E.I.R.L. podrá mantener en mejora continua el proceso de cotización 
y por consiguiente podrá generar valor para sí misma. Además, podrá sobresalir 
frente a la competencia y posicionarse entre las mejores de su rubro. 
Para futuros estudios se recomienda hacer uso del indicador el porcentaje de 
cotizaciones aprobadas, debido a que nos permitió obtener una perspectiva sobre 
la eficiencia en la realización de cotizaciones en base a las necesidades de los 
clientes. Asimismo, también de debería de tener en consideración el nivel de 
cumplimiento de entrega con el fin de obtener información sobre cuanto tiempo 
demanda la atención a los requisitos o solicitudes de los clientes y poder optimizarlo 
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¿En qué medida un 
sistema web influye en 
el proceso de cotización 
de la empresa 
Magnetronic E.I.R.L.? 
Determinar la influencia 
de un sistema web en el 
proceso de cotización de 
la empresa Magnetronic 
E.I.R.L. 
El sistema web mejora el 
proceso de cotización de 
la empresa Magnetronic 
E.I.R.L. 
Sistema web  
Tipo de Estudio: 
Aplicada 
Diseño de Investigación: 
Pre - Experimental  
Población: 
50  cotizaciones para Nivel de 
cumplimiento de entrega 
50 cotizaciones para 
Porcentaje de cotizaciones 
aprobadas 
Muestra: 
50 cotizaciones  
Técnicas e instrumentos: 
Ficha de registro 
SECUNDARIO ESPECÍFICO ESPECÍFICO DEPENDIENTE DIMENSIÓN FÓRMULA 
P1: ¿En qué medida un 
sistema web influye en 
el nivel de cumplimiento 
de entrega en el 
proceso de cotización 
de la empresa 
Magnetronic E.I.R.L.? 
OE1:  Determinar la 
influencia de un sistema 
web en el nivel de 
cumplimiento de entrega 
en el proceso de 
cotización de la empresa 
Magnetronic E.I.R.L. 
H1:  El sistema web 
aumenta el nivel de 
cumplimiento de entrega 
en el proceso de 






Nivel de cumplimiento de entrega= 
  (# cotizaciones entregadas a 
tiempo/ # total de cotizaciones 
solicitadas en el periodo x) *100 
 
PE2: ¿En qué medida 
un sistema web influye 
en el porcentaje de 
cotizaciones aprobadas 
en el proceso de 
cotización de la 
empresa Magnetronic 
E.I.R.L.? 
OE2:  Determinar la 
influencia de un sistema 
web en el porcentaje de 
cotizaciones aprobadas 
en el proceso de 
cotización de la empresa 
Magnetronic E.I.R.L. 
H2:  El sistema web 
aumenta el porcentaje de 
cotizaciones aprobadas 
en el proceso de 
cotización de la empresa 
Magnetronic E.I.R.L. 
Porcentaje de cotizaciones 
aprobadas= 
 (# cotizaciones aprobadas / # total 
de cotizaciones enviadas) *100 
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Anexo 2: Ficha técnica, Instrumento de recolección de datos 




AUTOR  YONG TORRES ARIADNA MAGALY NEREIDA 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO FICHA DE REGISTRO 
EMPRESA MAGNETRONIC E.I.R.L. 
FECHA DE APLICACIÓN 02 DE MAYO 
OBJETIVO DETERMINAR CÓMO INFLUYE UN SISTEMA WEB EN EL PROCESO DE 
COTIZACIÓN DE LA EMPRESA MAGNETRONIC E.I.R.L. 
TIEMPO DE DURACIÓN 20 DÍAS (LUNES A VIERNES) 
ELECCIÓN DE TÉCNICA E INSTRUMENTO  
VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTO  
VARIABLE DEPENDIENTE: 
PROCESO DE COTIZACIÓN 
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Anexo 3: Instrumento de investigación 
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Anexo 4: Base de datos experimental 
 
  Nivel de cumplimiento de entrega  Porcentaje de cotizaciones aprobadas 
       
ORDEN  PRETEST POST TEST  PRETEST POST TEST 
1   75.00   75.00    33.33   75.00  
2   50.00   66.67    66.67   100.00  
3   100.00   100.00    50.00   66.67  
4   50.00   75.00    66.67   66.67  
5   66.67   50.00    50.00   100.00  
6   100.00   100.00    100.00   50.00  
7   50.00   75.00    75.00   50.00  
8   75.00   50.00    50.00   33.33  
9   50.00   66.67    75.00   66.67  
10   33.33   100.00    50.00   75.00  
11   100.00   66.67    50.00   33.33  
12   66.67   33.33    75.00   50.00  
13   75.00   50.00    50.00   66.67  
14   33.33   75.00    66.67   75.00  
15   50.00   50.00    75.00   66.67  
16   66.67   33.33    66.67   100.00  
17   50.00   66.67    100.00   50.00  
18   75.00   50.00    75.00   50.00  
19   33.33   50.00    33.33   75.00  
20   66.67   66.67    50.00   100.00  
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Anexo 5: Resultados de confiabilidad del instrumento 
 
• NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA 
 
Xi = Test 
Yi = ReTest 
 
Xi Yi Xi * Yi Xi 
2 Yi 
2 
 33.33   50.00   1,666.50   1,110.89   2,500.00  
 50.00   66.67   3,333.50   2,500.00   4,444.89  
 75.00   100.00   7,500.00   5,625.00   10,000.00  
 66.67   50.00   3,333.50   4,444.89   2,500.00  
 33.33   33.33   1,110.89   1,110.89   1,110.89  
 50.00   50.00   2,500.00   2,500.00   2,500.00  
 66.67   66.67   4,444.89   4,444.89   4,444.89  
 50.00   50.00   2,500.00   2,500.00   2,500.00  
 33.33   66.67   2,222.11   1,110.89   4,444.89  
 50.00   66.67   3,333.50   2,500.00   4,444.89  
SUMA  508.33   600.01   31,944.89   27,847.44   38,890.44  
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• PORCENTAJE DE COTIZACIONES APROBADAS 
Xi = Test 
Yi = Retest 
 
Xi Yi Xi * Yi Xi 2
 Yi 2 
 33.33   50.00   1,666.50   1,110.89   2,500.00  
 50.00   66.67   3,333.50   2,500.00   4,444.89  
 33.33   50.00   1,666.50   1,110.89   2,500.00  
 50.00   75.00   3,750.00   2,500.00   5,625.00  
 33.33   50.00   1,666.50   1,110.89   2,500.00  
 50.00   75.00   3,750.00   2,500.00   5,625.00  
 66.67   100.00   6,667.00   4,444.89   10,000.00  
 50.00   50.00   2,500.00   2,500.00   2,500.00  
 66.67   75.00   5,000.25   4,444.89   5,625.00  
 33.33   50.00   1,666.50   1,110.89   2,500.00  
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Anexo 6: Validación del instrumento 
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Anexo 7: Entrevista 
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Anexo 8: Carta de aprobación de la empresa 
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Carta de implementación 
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Anexo 9: Desarrollo de la 
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PRESENTACIÓN  
 
El presente trabajo de investigación preexperimental denominado: “Sistema web 
para el proceso de cotización de la empresa Magnetronic E.I.R.L.”. 
La investigación, tiene como propósito fundamental: Determinar cómo influye un 
Sistema Web en el proceso de cotización de la empresa Magnetronic E.I.R.L. 
El presente anexo se enfoca en el desarrollo de la metodología para la variable 
independiente, en este caso el Sistema Web, haciendo uso del marco de trabajo 
SCRUM. En este desarrollo se incluye la visión del proyecto, los roles de las 
personas involucradas en el desarrollo del proyecto, las historias de usuario, el 
product backlog (lista priorizada de pendientes) y el desarrollo de cada sprint que 
contará con un análisis, diseño, codificación e implementación. 
Lo que se busca es facilitar la información referencial que es necesaria para las 
personas implicadas y comprometidas en el desarrollo del sistema web para el 
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Acta de Constitución del Proyecto: 
Como se observa en la Tabla 1 se detalla el acta de constitución del proyecto, el 
cual servirá como base para poder tener en conocimiento del alcance, objetivos y 
participantes del proyecto.  
Tabla N° 1: Acta de Constitución del Proyecto 
NOMBRE DEL PROYECTO PRIORIDAD 
Sistema web para el proceso de cotización de la empresa 
Magnetronic E.I.R.L.  
ALTA 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
La empresa Magnetronic E.I.R.L. es una organización que ofrece servicios de 
instalación y mantenimiento de resonancia magnética.  
Entre sus procesos de mayor importancia se encuentra el proceso de cotización, 
actualmente este proceso ha presentado conflictos que ha dificultado el trabajo de los 
empleados y por consiguiente el desempeño de la empresa. 
Mejorar el proceso de cotización beneficiaría a la empresa puesto que permitirá 
disponer de la información en un tiempo optimo, poder tener una administración 
adecuada de las cotizaciones, beneficiaría a los empleados, lo cual, reducirá el tiempo 
de realizar dichas tareas dentro del proceso. 
 
OBJETIVO GENERAL DEL 
PROYECTO 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 
Determinar la influencia de un 
Sistema Web en el proceso de 
cotización de la empresa 
Magnetronic E.I.R.L. 
OE1: Determinar la influencia de un Sistema Web 
en el nivel de cumplimiento en el proceso de 
cotización de la empresa Magnetronic E.I.R.L. 
OE2: Determinar la influencia de un Sistema Web 
en el porcentaje de cotizaciones aprobadas en el 
proceso de cotización de la empresa Magnetronic 
E.I.R.L.  
ALCANCE DEL PROYECTO 
Se desarrollará un sistema web para el proceso de cotización de la empresa 
Magnetronic E.I.R.L., el sistema debe ser usado por varios usuarios asignados a un 
perfil, y cada perfil tendrá acceso a determinadas opciones del sistema. 
PRINCIPALES STAKEHOLDERS 
• Luis Yong (Gerente General) 
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El sistema contemplará 3 tipos de perfiles: administrador, operador y cliente. 
Se utiliza PHP como lenguaje de programación, MySQL como gestor de base de datos 
y el Framework web Laravel. 
PRINCIPALES ENTREGABLES 
1. Acta de constitución: contiene nombre del proyecto, código, antecedentes, 
justificación, alcance, descripción del producto, entregables, supuestos, 
restricciones, etapas, duración, costo estimado, equipo de proyecto y anexos. Lo 
cual debe ser aprobado por el dueño del producto para que se inicie el proyecto. 
2. Documento Visión del Proyecto: Entregables definidos. 
3. Plan de Desarrollo: Especifica los recursos que se van a utilizar para el desarrollo 
del proyecto. 
4. Acta de reunión de planificación del sprint: Actas que incluyen la firma del 
dueño del producto por cada sprint en cola. 
5. Acta de entrega del sprint: Actas que incluyen la firma del dueño del producto 
por cada sprint finalizado y entregado. 
6. Acta de implementación del proyecto: documento que indica si el proyecto ha 
sido culminado con éxito incluyendo la aceptación y la firma del dueño del 
producto. 
SUPUESTOS DEL PROYECTO 
• El desarrollo del producto será ejecutado con recursos propios del equipo de 
trabajo. 
• Se realizarán reuniones diarias con el equipo del proyecto. 
• La empresa, en especial la gerencia general se comprometerá y apoyará en todo 
respecto a brindar la información necesaria para continuar con la correcta gestión 
del proyecto.  
RESTRICCIONES DEL PROYECTO 
El proyecto estará disponible solo para ciertos colaboradores de la empresa. 
DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO 
El presente proyecto tendrá una duración de 2 meses, máximo cada quincena se 
presentará un sprint. 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Documento de visión del proyecto: 
Como podemos observar en la Tabla N°2 se detalla la visión del proyecto, el cual 
servirá como base para poder tener en conocimiento lo que se va a realizar 
Tabla N° 2: Documento de visión del proyecto 
NOMBRE DEL PROYECTO 
Sistema web para el proceso de cotización de la empresa Magnetronic E.I.R.L. 
ACERCA DEL NEGOCIO 
Magnetronic E.I.R.L. ubicada en el distrito de Los Olivos - Provincia de Lima, es una 
empresa dedicada a la instalación de equipos de resonancia magnética. 
NECESIDAD DEL NEGOCIO 
Dentro de la empresa se presentan diferentes problemas, el principal se origina en el 
proceso de cotización. Para cada servicio que se brinda debe realizarse primero una 
cotización; sin embargo, este proceso demora mucho en realizarse ya que toda la 
información se tiene de manera manual. 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Determinar la influencia de un sistema web en el nivel de cumplimiento de entrega en 
el proceso de cotización en la empresa Magnetronic E.I.R.L. 
Determinar la influencia de un sistema web en el porcentaje de cotizaciones 
aprobadas en el proceso de cotización en la empresa Magnetronic E.I.R.L. 
ZONA DE LA APLICACIÓN 
El proyecto se aplicará en la empresa Magnetronic E.I.R.L. y lo usarán los 
trabajadores del área de logística 
DECLARACIÓN DE LA VISIÓN DEL PROYECTO 
Desarrollar un sistema web de fácil uso para optimizar el proceso de cotización de la 
empresa Magnetronic E.I.R.L.  
 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Scrum Team (Equipo Scrum) 
Como se observa en la Tabla N°3 se detalla a las personas que estuvieron 
involucradas durante el desarrollo del sistema web  
Tabla N° 3: Equipo Scrum 
Personas  Rol   
Yong Torres Ariadna Scrum Máster 
Yong Joyo, Luis Product Owner 
Yong Torres, Ariadna Desarrollador Analista 
Test de Pruebas 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
Historias de usuario  
En reunión entre el Scrum Master y el Product Owner se determinó las necesidades 
con las que cuenta la empresa, esto se le conoce como historia de usuario. A 
continuación, se mostrarán las historias de usuario desde la Figura N°1 hasta la 


















Historia de Usuario N° 1 
Inicio de sesión 
Condiciones: 
• El sistema debe de contar con una pantalla de inicio de sesión, en esta misma 
se solicitará un usuario y una contraseña para poder acceder al contenido de 
esta. 
• El sistema debe contar con una opción para poder registrar un nuevo usuario.  
Restricciones: 
• Solo el usuario de tipo administrador podrá acceder a todo el contenido del 
sistema. El usuario de tipo operador no podrán tener acceso total al sistema. 
• El usuario que se cree por defecto será de tipo cliente. 
Prioridad: 1      Tiempo Estimado: 7 días  
FUENTE: MAGNETRONIC E.I.R.L. 
Figura N° 1: Historia de usuario N°1 
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Historia de Usuario N° 3 
Mantenimiento de clientes 
Condiciones: 
• El sistema debe contener un módulo de clientes, es decir el sistema debe 
permitir registrar un cliente ya sea jurídico o natural, editar información y 
mostrar un listado con los clientes. 
Restricciones: 
• En el listado de clientes se deberá mostrar la información de los clientes 
naturales y jurídicos. 
• Se podrá actualizar la información del usuario. 
• El perfil del administrador podrá buscar a los clientes. 
Prioridad: 1     Tiempo Estimado: 20 días 
FUENTE: MAGNETRONIC E.I.R.L. 
Figura N° 3: Historia de usuario N°3 
Historia de Usuario N° 2 
Mantenimiento de usuario 
Condiciones: 
• El sistema debe contener un módulo de usuarios, es decir el sistema debe 
permitir registrar un usuario nuevo, editar información y asignar perfil de 
usuario. 
Restricciones: 
• Solo el usuario de tipo administrador podrá registrar un nuevo usuario. 
• En caso el usuario deje de pertenecer a esa área o laborar en la empresa se 
dará de baja a su usuario. 
Prioridad: 1     Tiempo Estimado: 13 días 
FUENTE: MAGNETRONIC E.I.R.L. 
Figura N° 2: Historia de usuario N°2 
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Historia de Usuario N° 4 
Mantenimiento del tarifario 
Condiciones: 
• El sistema debe contener un módulo de tarifario, es decir el sistema debe 
permitir registrar un nuevo servicio en el tarifario, permitir actualizar el tarifario 
y listar todos los servicios. 
Restricciones: 
• Solo el usuario de tipo administrador podrá cambiar actualizar los datos de los 
servicios del tarifario. 
• Deberá aparecer una lista con los servicios y sus precios respectivos. 
 
Prioridad: 2      Tiempo Estimado: 14 días 
FUENTE: MAGNETRONIC E.I.R.L. 
Figura N° 4: Historia de usuario N°4 
Historia de Usuario N° 5 
Mantenimiento de requerimientos 
Condiciones: 
• El sistema debe contener un módulo de registro de requerimientos, es decir el 
sistema debe permitir registrar los requerimientos de los clientes. 
Restricciones: 
• Cada registro debe contar con el nombre del cliente. 
• El registro de los requerimientos se hará desde el perfil del cliente y le llegará 
alerta al administrador. 
• El perfil administrador podrá visualizar todos los requerimientos de los clientes. 
Prioridad: 1    Tiempo Estimado: 6 días 
FUENTE: MAGNETRONIC E.I.R.L. 
Figura N° 5: Historia de Usuario N°5 
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Historia de Usuario N° 6 
Mantenimiento de cotizaciones 
Condiciones: 
• El sistema debe contener un módulo de cotización, es decir el sistema debe 
permitir registrar una nueva cotización, listar todas las cotizaciones realizadas y 
cambiar el estado de la cotización. 
Restricciones: 
• Cada cotización deberá realizarse en base al registro de requerimientos de los 
clientes. 
• Los estados que pueden tener las cotizaciones son enviada, aprobado y 
rechazado. 
• Cada cliente podrá visualizar en su perfil las cotizaciones que se les ha ido 
realizando. 
Prioridad: 1      Tiempo Estimado: 14 días 
FUENTE: MAGNETRONIC E.I.R.L. 
Figura N° 6: Historia de Usuario N°6 
Historia de Usuario N° 7 
Reportes 
Condiciones: 
• El sistema debe contener un módulo de reportes estadísticos, es decir el 
sistema debe permitir realizar reportes de las cotizaciones aprobadas y el del 
nivel de cumplimiento de entrega. 
• El sistema debe permitir sacar reportes den PDF y Excel de las tablas de 
información importante como los clientes, servicios, entre otros. 
Restricciones: 
• Solo el usuario de tipo administrador podrá generar los gráficos estadísticos. 
• Solo el usuario de tipo administrador podrá general los reportes de las tablas 
planas en archivos Excel y PDF. 
Prioridad: 3    Tiempo Estimado: 6 días 
FUENTE: MAGNETRONIC E.I.R.L. 
Figura N° 7: Historia de Usuario N°7 
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Product Backlog  
A continuación se muestra una lista con los requerimientos funcionales, 
debidamente especificados con su número de historia, prioridad y tiempo estimado 
(Ver Tabla N°4).  
Tabla N° 4: Product Backlog 
Requerimiento funcional Historia  T. E P. 
RF1: El sistema debe tener una pantalla de inicio de sesión para 
que permita el ingreso a los usuarios de la empresa. 
H1 3 1 
RF2: El sistema debe permitir registrar a un nuevo usuario, el cual 
por defecto será de tipo cliente. 
H1 4 2 
RF3: El sistema debe de contar con diferentes tipos de usuarios 
para poder definir roles y establecer permisos. 
H2 3 1 
RF4: El sistema debe permitir al usuario de tipo administrador 
registrar a los usuarios. 
H2 3 1 
RF5: El sistema debe permitir a los usuarios actualizar su 
información. 
H2 3 2 
RF6: El sistema debe permitir al usuario de tipo administrador 
eliminar a los usuarios que ya no laboran en la empresa. 
H2 4 1 
RF7: El sistema debe permitir registrar a los clientes, tanto jurídicos 
como naturales. 
H3 6 1 
RF8: El sistema debe permitir listar a los clientes jurídicos y 
naturales en una sola vista. 
H3 8 2 
RF9: El sistema debe permitir editar la información de los clientes, 
tanto jurídico como natural. 
H3 6 2 
RF10: El sistema debe permitir al usuario registrar un nuevo tarifario 
de servicio. 
H4 4 1 
RF11: El sistema debe permitir al usuario de tipo administrador 
editar la información de un servicio en el tarifario. 
H4 5 1 
RF12: El sistema debe permitir listar todos los servicios con sus 
precios. 
H4 5 2 
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RF13: El sistema debe permitir registrar los requerimientos de los 
clientes desde el perfil cliente. 
H5 3 1 
RF14: El sistema debe permitir al perfil administrador visualizar los 
requerimientos de los clientes. 
H5 2 2 
RF15: El sistema debe permitir que le lleguen notificaciones al perfil 
administrador cuando exista un nuevo requerimiento. 
H5 4 1 
RF16: El sistema debe permitir registrar una nueva cotización. H6 6 1 
RF17: El sistema debe contar con una lista de todas las 
cotizaciones realizadas, también deberá permitir cambiar el estado 
si esta fue enviada al cliente y si fue aprobada o rechazada. 
H6 8 1 
RF18: El sistema debe permitir al usuario de tipo administrador 
generar reportes estadísticos de los indicadores nivel de 
cumplimiento de entrega y porcentaje de cotizaciones aprobadas. 
H7 3 2 
RF19: El sistema debe permitir al usuario de tipo administrador 
generar reportes en PDF y Excel. 
H7 3 3 
 
T.E: Tiempo estimado de desarrollo de la tarea                  P: Prioridad de la tarea 
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Fuente: Elaboración propia
Tabla N° 5: Matriz de trazabilidad – Historia de Usuario / Requerimiento Funcional 
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Entregables por Sprint  
Se procedió a detallar la cantidad de Sprints en el cual los requerimientos 
funcionales fueron divididos y se añadió sus respectivas prioridades y tiempos 
estimados y reales, como se observa en la Tabla N°6. 
Tabla N° 6: Lista de Sprint 
N° Sprint Requerimientos Funcionales Historia T.E. T.R. P. 
Sprint 1 
RF1: El sistema debe tener una pantalla de inicio de 
sesión para que permita el ingreso a los usuarios de 
la empresa. 
H1 3 2 1 
RF2: El sistema debe permitir registrar a un nuevo 
usuario, el cual por defecto será de tipo cliente. 
H1 4 2 2 
RF3: El sistema debe de contar con diferentes tipos 
de usuarios para poder definir roles y establecer 
permisos. 
H2 3 1 1 
RF4: El sistema debe permitir al usuario de tipo 
administrador registrar a los usuarios. 
H2 3 2 1 
RF5: El sistema debe permitir a los usuarios 
actualizar su información. 
H2 3 4 2 
RF6: El sistema debe permitir al usuario de tipo 
administrador eliminar a los usuarios que ya no 
laboran en la empresa. 
H2 4 2 1 
Sprint 2 
RF7: El sistema debe permitir registrar a los 
clientes, tanto jurídicos como naturales. 
H3 6 3 1 
RF8: El sistema debe permitir listar a los clientes 
jurídicos y naturales en una sola vista. 
H3 8 5 2 
RF9: El sistema debe permitir editar la información 
de los clientes, tanto jurídico como natural. 
H3 6 4 2 
Sprint 3 
RF10: El sistema debe permitir al usuario registrar 
un nuevo tarifario de servicio. 
H4 4 3 1 
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RF11: El sistema debe permitir al usuario de tipo 
administrador editar la información de un servicio en 
el tarifario. 
H4 5 3 1 
RF12: El sistema debe permitir listar todos los 
servicios con sus precios. 
H4 5 3 2 
RF13: El sistema debe permitir registrar los 
requerimientos de los clientes desde el perfil cliente. 
H5 6 3 1 
RF14: El sistema debe permitir al perfil 
administrador visualizar los requerimientos de los 
clientes. 
H5 3 1 1 
RF15: El sistema debe permitir que le lleguen 
notificaciones al perfil administrador cuando exista 
un nuevo requerimiento. 
H5 2 1 2 
Sprint 4 
RF16: El sistema debe permitir registrar una nueva 
cotización. 
H6 6 8 1 
RF17: El sistema debe contar con una lista de todas 
las cotizaciones realizadas, también deberá permitir 
cambiar el estado si esta fue enviada al cliente y si 
fue aprobada o rechazada. 
H6 8 8 1 
RF18: El sistema debe permitir al usuario de tipo 
administrador generar reportes estadísticos de los 
indicadores nivel de cumplimiento de entrega y 
porcentaje de cotizaciones aprobadas. 
H7 3 3 2 
RF19: El sistema debe permitir al usuario de tipo 
administrador generar reportes en PDF y Excel. 
H7 3 2 3 
 
T.E: Tiempo estimado de desarrollo de la tarea                  P: Prioridad de la tarea 
T.R: Tiempo real de desarrollo de la tarea                          H: N° Historia Usuario   
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Plan de trabajo 
Como se puede observar en la Tabla N°8 se detalló el plan de trabajo en base a 
los Sprints y las respectivas actividades por sprint.
Tabla N° 7: Matriz de trazabilidad - Sprint / Requerimiento Funcional 
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Tabla N° 8: Plan de trabajo 
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Universidad César Vallejo 
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas 
Modelo conceptual de la Base de datos  
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Modelo Lógico de la Base de datos 
 Figura N° 9: Modelo Lógico de la Base de datos 
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Modelo Físico de la Base de Datos 
 
Figura N° 10: Modelo físico de Base de datos 
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Diccionario de datos de la Base de datos  
Tabla: Persona_Natural  
Columna Tipo de dato Comentario PK FK 
DNI CHAR (8) N° de DNI de la persona natural X  
NOMBRE VARCHAR (50) Nombre de la persona    
PRI_APE VARCHAR (30) Primer apellido de la persona   
SEG_APE VARCHAR (30) Segundo apellido de la persona   
ID_PERSONA INT (11) ID que tiene la persona  X 
 
Tabla: Persona_Juridico 
Columna Tipo de dato Comentario PK FK 
RUC CHAR (11) N° del RUC de la persona jurídica  X  
RAZON_SOCIAL VARCHAR (70) Nombre de la persona jurídica   
ID_PERSONA INT (11) ID que tiene la persona  X 
 
Tabla: Persona 
Columna Tipo de dato Comentario PK FK 
ID_PERSONA INT (11) ID que tiene la persona X  
DIRECCION VARCHAR (100) Dirección de la persona    
TELEFONO CHAR (9) N° de teléfono de la persona   
EMAIL VARCHAR (50) Correo electrónico de la persona   
TIPO INT (1) Tipo (Natural, Jurídico, Empleado)   
ID_DEPARTAMENTO INT (11) ID que tiene el departamento   X 
 
Tabla: Departamento 
Columna Tipo de dato Comentario PK FK 
ID_DEPARTAMENTO INT (11) ID que tiene el departamento X  
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Tabla: Provincia 
Columna Tipo de dato Comentario PK FK 
ID_PROVINCIA INT (11) ID que tiene la provincia X  
NOMBRE VARCHAR (45) Nombre de la provincia   
ID_DEPARTAMENTO INT (11) ID que tiene el departamento   X 
 
Tabla: Distrito 
Columna Tipo de dato Comentario PK FK 
ID_DISTRITO INT (11) ID que tiene el distrito X  
NOMBRE VARCHAR (45) Nombre del distrito   
ID_PROVINCIA INT (11) ID que tiene la provincia  X 
 
Tabla: Usuario 
Columna Tipo de dato Comentario PK FK 
ID_USUARIO INT (10) ID que tiene el usuario X  
NOMBRE VARCHAR (50) Nombre del usuario    
PASSWORD VARCHAR (255) Contraseña del usuario   
REMEMBER_TOKEN VARCHAR (100) Almacena datos 1° vez que ingresa    
ID_ROL INT (1) ID que tiene el rol  X 
 
Tabla: Rol 
Columna Tipo de dato Comentario PK FK 
ID_ROL INT (1) ID que tiene el rol X  
NOMBRE VARCHAR (30) Nombre del rol   
DESCRIPCION VARCHAR (100) Descripción del rol   
 
Tabla: Requerimiento 
Columna Tipo de dato Comentario PK FK 
ID_REQUERIMIENTO INT (10) ID que tiene el requerimiento X  
DESCRIPCION VARCHAR (300) Detalle del requerimiento del cliente   
LUGAR VARCHAR (50) Lugar donde se hará el trabajo   
HORA TIME Hora en que se solicita requerimiento   
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FECHA DATE Fecha que se solicita requerimiento   
ID_CLIENTE INT (11) ID que tiene el cliente  X 
ID_COTIZACION INT (11) ID que tiene la cotización  X 
 
Tabla: Cotización 
Columna Tipo de dato Comentario PK FK 
ID_COTIZACION INT (11) ID que tiene la cotización X  
ASUNTO VARCHAR (200) Asunto de la cotización   
FECHA DATE Fecha en la que se realizó    
SUB_TOTAL DECIMAL (11,2) Suma previa de los items   
IGV DECIMAL (11,2) Multiplicación del 18% * sub_total   
TOTAL DECIMAL (11,2) Suma del sub_total + igv   
CONDICION VARCHAR (50) Condiciones de la cotización    
PLAZO VARCHAR (50) Plazo de entrega del trabajo   
GARANTIA VARCHAR (50) Garantía de los servicios   
FORMA VARCHAR (50) Forma de pago del trabajo   
ESTADO INT (1) Enviada, Aceptada o Rechazada   
ID_USUARIO INT (11) ID que tiene el usuario  X 
ID_REQUERIMIENTO INT (11) ID que tiene el requerimiento  X 
 
Tabla: Detalle_Cotizacion 
Columna Tipo de dato Comentario PK FK 
ID_COTIZACION INT (11) ID que tiene la cotización  X X 
CANTIDAD DECIMAL (11,2) Cantidad de items de la cotización   
DESCRIPCION VARCHAR (200) Descripción de los servicios    
PRECIO_UNITARIO DECIMAL (11,2) Precio por cada servicio    
ID_TARIFARIO INT (11) ID que tiene el tarifario  X 
 
Tabla: Tarifario 
Columna Tipo de dato Comentario PK FK 
ID_TARIFARIO INT (11) ID que tiene el tarifario X  
NOMBRE VARCHAR (50) Nombre del servicio   
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PRECIO DECIMAL (11,2) Precio del servicio   
TIPO VARCHAR (30) Tipo de servicio (Proyecto/Servicio)   
ID_CIUDAD INT (11) ID que tiene la ciudad  X 
 
Tabla: Costo_Ciudad 
Columna Tipo de dato Comentario PK FK 
ID_CIUDAD INT (11) ID que tiene la ciudad X  
NOMBRE VARCHAR (50) Nombre de la ciudad   
PRECIO DECIMAL (11,2) Precio por ciudad   
IGV DECIMAL (11,2) Igv del precio (18%)   
TOTAL DECIMAL (11,2) Suma del precio más igv   
 
Tabla: Auditoria 
Columna Tipo de dato Comentario PK FK 
ID_AUDITORIA INT (11) ID que tiene la auditoria X  
USUARIO VARCHAR (50) Nombre del usuario   
TABLA VARCHAR (50) Nombre de la tabla   
CLAVE VARCHAR (10) Clave    
ACCION VARCHAR (10) Que acción se realiza   
FECHA DATETIME Fecha en la que se realizó   
VALOR_ANTERIOR VARCHAR (2500) Datos grabados la 1° vez   
VALOR_ACTUAL VARCHAR (2500) Datos grabados después de la 1° vez   
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Lista de Pendientes de Sprint 1 (Sprint backlog) 
En la Tabla N°9 se puede observar los requerimientos funcionales del sprint 1, en el 
cual se realizará su respectivo análisis, diseño, codificación e implementación. 
Tabla N° 9: Sprint 1 
N° Sprint Requerimientos Funcionales Historia T.E. T.R. P. 
Sprint 1 
RF1: El sistema debe tener una pantalla de inicio de 
sesión para que permita el ingreso a los usuarios de 
la empresa. 
H1 3 2 1 
RF2: El sistema debe permitir registrar a un nuevo 
usuario, el cual por defecto será de tipo cliente. 
H1 4 2 2 
RF3: El sistema debe de contar con diferentes tipos 
de usuarios para poder definir roles y establecer 
permisos. 
H2 3 1 1 
RF4: El sistema debe permitir al usuario de tipo 
administrador registrar a los usuarios. 
H2 3 2 1 
RF5: El sistema debe permitir a los usuarios 
actualizar su información. 
H2 3 4 2 
RF6: El sistema debe permitir al usuario de tipo 
administrador eliminar a los usuarios que ya no 
laboran en la empresa. 
H2 4 2 1 
 
T.E: Tiempo estimado de desarrollo de la tarea 
T.R: Tiempo real de desarrollo de la tarea 
P: Prioridad de la tarea 
H: N° Historia Usuario 
 
Análisis 
En la Figura N°11 se muestra el caso de uso de los requerimientos 
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Figura N° 11: Caso de uso Sprint 1 
Fuente: Elaboración propia 
Figura N° 12: Prototipo Login del sistema 
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Figura N° 13: Prototipo Editar usuario 
Figura N° 14: Prototipo Registrar usuario 
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Figura N° 15: Código Login 
Figura N° 16: Código desactivar usuario 
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 Figura N° 18: Código Registrar Usuario 
Figura N° 17: Código Editar Usuario 
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Figura N° 19: Inicio de sesión 
Figura N° 20: Registrar usuario 
Figura N° 21: Desactivar usuario 
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Retrospectiva Sprint 1 
Luego de finalizar el desarrollo del Sprint el equipo Scrum concretó una reunión con 
el Scrum Master con el fin de comunicar y entregar el módulo desarrollado. Para 
esto se realizó un acta de implementación que fue firmada en la reunión. 
Cosas Positivas  
• Se logró cumplir con los resultados debido al gran apoyo del equipo de trabajo  
en todo momento.  
Cosas Negativas  
• Ninguna  







GRÁFICO BURNDOWN - SPRINT 1
Tiempo Estimado Tiempo Real
Figura N° 23: Gráfico Burndown - Sprint 1 
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LISTA DE PENDIENTES DE SPRINT 2 (Sprint backlog) 
En la Tabla N°10 se observa los requerimientos funcionales del sprint 2, en el cual 
se realizará su respectivo análisis, diseño, codificación e implementación. 
Tabla N° 10: Sprint 2 
N° 
sprint 
Requerimientos Funcionales H T.E. T.R. P. 
Sprint 2 
RF7: El sistema debe permitir registrar a los clientes, tanto 
jurídicos como naturales. 
H3 6 4 3 
RF8: El sistema debe permitir listar a los clientes jurídicos 
y naturales en una sola vista. 
H3 8 6 5 
RF9: El sistema debe permitir editar la información de los 
clientes, tanto jurídico como natural. 
H3 6 3 4 
T.E: Tiempo estimado de desarrollo de la tarea                  P: Prioridad de la tarea 
T.R: Tiempo real de desarrollo de la tarea                          H: N° Historia Usuario   
 
Análisis 
En la Figura N°24 se muestra el caso de uso de los requerimientos funcionales 
del Sprint 2.  
Figura N° 24: Caso de uso del Sprint 2 
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Figura N° 25: Prototipo Registrar Cliente Natural 
Figura N° 26: Código registrar cliente 
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Figura N° 27: Código actualizar cliente 
Figura N° 28: Registrar cliente natural 
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Figura N° 29: Registrar cliente jurídico 
Figura N° 30: Actualizar cliente 
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Retrospectiva Sprint 2 
Luego de finalizar el desarrollo del Sprint el equipo Scrum concretó una reunión con 
el Scrum Master con el fin de comunicar y entregar el módulo desarrollado. Para 
esto se realizó un acta de implementación que fue firmada en la reunión. 
Cosas Positivas  
• Se logró cumplir con los resultados debido al gran apoyo del equipo de trabajo  
en todo momento.  
Cosas Negativas  
• Ninguna  

































































































GRÁFICO BURNDOWN - SPRINT 2
Tiempo Estimado Tiempo Real
Figura N° 32: Gráfico Burndown - Sprint 2 
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LISTA DE PENDIENTES DE SPRINT 3 (Sprint backlog) 
En la Tabla N°11 se observa los requerimientos funcionales del sprint 1, en el cual 
se realizará su respectivo análisis, diseño, codificación e implementación. 
Tabla N° 11: Sprint 3 
N° sprint Requerimientos Funcionales H T.E. T.R. P. 
Sprint 3 
RF10: El sistema debe permitir al usuario registrar un 
nuevo tarifario de servicio. 
H4 4 2 3 
RF11: El sistema debe permitir al usuario de tipo 
administrador editar la información de un servicio en el 
tarifario. 
H4 5 4 3 
RF12: El sistema debe permitir listar todos los servicios 
con sus precios. 
H4 5 3 3 
RF13: El sistema debe permitir registrar los 
requerimientos de los clientes desde el perfil cliente. 
H5 6 5 3 
RF14: El sistema debe permitir al perfil administrador 
visualizar los requerimientos de los clientes. 
H5 3 2 1 
RF15: El sistema debe permitir que le lleguen 
notificaciones al perfil administrador cuando exista un 
nuevo requerimiento. 
H5 2 4 1 
T.E: Tiempo estimado de desarrollo de la tarea                  P: Prioridad de la tarea 
T.R: Tiempo real de desarrollo de la tarea                          H: N° Historia Usuario   
 
Análisis 
En la Figura N°33 se muestra el caso de uso de los requerimientos funcionales 
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Figura N° 34: Prototipo Registrar tarifario 
Figura N° 33: Caso de uso del Sprint 3 
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Figura N° 35: Prototipo Listar tarifario 
Figura N° 36: Código tarifario 
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Figura N° 37: Registrar requerimiento 
Figura N° 38: Registrar tarifario 
Figura N° 39: Actualizar tarifario 
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Figura N° 40: Listar tarifario 
Figura N° 42: Listar requerimiento - Perfil administrador 
Figura N° 41: Actualizar requerimiento 
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Retrospectiva Sprint 3 
Luego de finalizar el desarrollo del Sprint el equipo Scrum concretó una reunión con 
el Scrum Master con el fin de comunicar y entregar el módulo desarrollado. Para 
esto se realizó un acta de implementación que fue firmada en la reunión. 
Cosas Positivas  
• Se logró cumplir con los resultados debido al gran apoyo del equipo de trabajo  
en todo momento.  
Cosas Negativas  
• Ninguna  
 















































































































GRÁFICO BURNDOWN - SPRINT 3
Tiempo Estimado Tiempo Real
Figura N° 44: Gráfico Burndown - Sprint 3 
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LISTA DE PENDIENTES DE SPRINT 4 (Sprint backlog) 
En la Tabla N°12 se observa los requerimientos funcionales del sprint 1, en el cual 
se realizará su respectivo análisis, diseño, codificación e implementación. 
Tabla N° 12: Sprint 4 
N° sprint Requerimientos Funcionales H T.E. T.R. P. 
Sprint 4 
RF16: El sistema debe permitir registrar una nueva 
cotización. 
H6 6 8 8 
RF17: El sistema debe contar con una lista de todas las 
cotizaciones realizadas, también deberá permitir cambiar 
el estado si esta fue enviada al cliente y si fue aprobada o 
rechazada. 
H6 8 6 8 
RF18: El sistema debe permitir al usuario de tipo 
administrador generar reportes estadísticos de los 
indicadores nivel de cumplimiento de entrega y porcentaje 
de cotizaciones aprobadas. 
H7 3 4 3 
RF19: El sistema debe permitir al usuario de tipo 
administrador generar reportes en PDF y Excel. 
H7 3 2 2 
T.E: Tiempo estimado de desarrollo de la tarea                  P: Prioridad de la tarea 
T.R: Tiempo real de desarrollo de la tarea                          H: N° Historia Usuario   
 
Análisis 
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Figura N° 46: Prototipo Registrar cotización 
Figura N° 45: Caso de uso Sprint 4 
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Figura N° 47: Prototipo Listar cotización 
Figura N° 48: Reporte estadístico 
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Figura N° 49: Código registro de cotización 
Figura N° 50: Registro de cotización 
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Figura N° 51: Listado de cotizaciones – Perfil Administrador 
Figura N° 52: Reportes estadísticos por indicadores 
Figura N° 53: Listado cotizaciones - Perfil Cliente 
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Retrospectiva Sprint 4 
Luego de finalizar el desarrollo del Sprint el equipo Scrum concretó una reunión con 
el Scrum Master con el fin de comunicar y entregar el módulo desarrollado. Para 
esto se realizó un acta de implementación que fue firmada en la reunión. 
Cosas Positivas  
• Se logró cumplir con los resultados debido al gran apoyo del equipo de trabajo  
en todo momento.  
Cosas Negativas  























































































































































GRÁFICO BURNDOWN - SPRINT 4
Series1 Series2
Figura N° 54: Gráfico Burndown - Sprint 4 
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MODELO DE COTIZACIÓN ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
WEB 
 
Figura N° 55: Modelo de cotización – Antes del sistema web 
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ANEXOS COMPLEMENTARIOS  
Con el fin de brindar una información detallada sobre el funcionamiento del proceso   se 
realizó los siguientes gráficos  que permitirán a los desarrolladores antiguos y nuevos 
poder seguir con el desarrollo del sistema para el proceso de cotización o incluso poder 
mejorar el proceso. 
 
Modelo de caso de uso del negocio  
- ORGANIZACIÓN MCUM 
Como se puede observar en la Figura N°56 se graficó como se llevó a cabo 


















- ACTORES DEL NEGOCIO 
Como se puede observar en la Figura N°57 se detalló los actores externos 
al negocio, en este caso los clientes y gerente de las clínicas. 
Fuente: Elaboración propia 
Figura N° 56: Organización MCUM 
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- OBJETIVOS DEL NEGOCIO 
Como se puede observar en la Figura N°58 se detalló los objetivos del 















- CASO DE USO DEL NEGOCIO  
Como se puede observar en la Figura N°59 se detalló el caso de uso del 




Figura N° 58: Objetivos del negocio 
Fuente: Elaboración propia 
Figura N° 57: Actores del negocio 
Fuente: Elaboración propia 
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- CUN VS ON  
Como se puede observar en la Figura N°60 se detalló la relación del caso de 













- DIAGRAMA GENERAL DE CASO DE USO DEL NEGOCIO  
Como se puede observar en la Figura N°61 se detalló la relación de los 







Figura N° 60: CUN VS ON 
Fuente: Elaboración propia 
Figura N° 61: Diagrama general de caso de uso del negocio 
Fuente: Elaboración propia 
Figura N° 59: Caso de uso del negocio 
Fuente: Elaboración propia 
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Modelo de análisis del negocio  
- ORGANIZACIÓN DEL MAN  
Como se puede observar en la Figura N°62 se graficó como se llevó a cabo 














- TRABAJADORES DEL NEGOCIO  
Como se puede observar en la Figura N°63 se graficó cuáles son los 





Figura N° 63: Trabajadores del negocio 
Fuente: Elaboración propia 
Figura N° 62: Organización del MAN 
Fuente: Elaboración propia 
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- Entidades del negocio  











- DIAGRAMA DE CLASE DEL NEGOCIO  
 



















Figura N° 64: Entidades del negocio 
Fuente: Elaboración propia 
Figura N° 65: Diagrama de clase del negocio 
Fuente: Elaboración propia 
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- DIAGRAMA DE ESTADOS 
Proceso de cotización 
Como se puede observar en la Figura N°66 se detalló los estados de la 








- ESPECIFICACIONES DEL CASO DE USO DEL NEGOCIO 
ECUN PROCESO DE COTIZACIÓN  
Descripción:  
Recepcionar los requerimientos del cliente y registrar cotización  
Objetivo: 
Facilitar el registro de cotización para el área de logística- 
Flujo de trabajo 
Flujo Básico: 
1) Cliente realiza su requerimiento del servicio 
2) Logística recepciona requerimiento y procede a elaborar cotización 
3) Elaborar cotización al cliente, la cual debe incluir datos del cliente, 
referencia del requerimiento, servicios que se solicitaron, forma de pago, 
condición y garantía. 
4) Envío de cotización al cliente mediante correo electrónico. 
5) Cliente acepta la cotización, se da inicio al trabajo. 
Flujo alternativo  
En el punto 4, luego del envío el cliente decide si  
a. Se rechaza cotización  
b. Culmina el proceso 
Figura N° 66: Diagrama de estados 
Fuente: Elaboración propia 
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.   
 
Figura N° 67: Diagrama de actividades del Proceso de Cotización 
Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de despliegue 
 
 
Diagrama de componentes 
 
 
Figura N° 68: Diagrama de despliegue 
Figura N° 69: Diagrama de componentes 
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MANTENIMIENTO DE USUARIO  
- Registrar usuario 
Especificación del caso de uso 
1) Descripción: Permite limitar el acceso de cualquier persona al sistema 
2) Actor: Personal de Logística 
3) Flujo de eventos 
3.1. Flujo Básico 
- Inicia cuando el personal de Logística solicita registrar nuevo usuario. 
- Sistema muestra la interfaz para registrar usuario, se completa los 
datos de usuario, contraseña, correo electrónico y rol. Los botones de 
opciones serán cerrar y guardar. 
-  Personal de logística da clic en guardar y la información será 
almacenada en la BD del usuario. 
- Personal de logística da clic en cerrar y retornará al menú o la login 
(en caso no ha iniciado sesión). 
3.2. Flujo Alternativo  
<Cerrar> 
Si el empleado solicita "Salir" antes de Guardar, el sistema cierra la 
interfaz y el caso de uso finaliza. 
<Registro Duplicado> 
Si el empleado selecciona el Botón Guardar y el usuario ya se 
encuentra registrado, aparecerá un mensaje Usuario ya registrado 
4) Precondiciones  
-Si no ha iniciado sesión, se podrá crear un usuario, pero solo de tipo cliente. 
 
- Editar usuario 
 Especificación del caso de uso 
1) Descripción: Permite modificar la información de los usuarios 
2) Actor: Personal de Logística  
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3.1. Flujo Básico 
- Inicia cuando el personal de logística requiere modificar su 
información. 
- Sistema muestra la lista de los usuarios con las opciones para editar 
la información, al dar clic en la opción editar se muestra la interfaz en 
la cual aparecerá los datos de usuario, email, rol y contraseña. Los 
botones de opciones serán cerrar y guardar. 
- Personal de logística actualiza la información de los campos que crea 
necesario. 
- Personal de logística da clic en actualizar y la información será 
almacenada en la BD del usuario. 
3.2. Flujo Alternativo  
<Cerrar> 
Si el empleado solicita "Cerrar" antes de Actualizar, el sistema cierra 
la interfaz y el caso de uso finaliza. 
<Datos incorrectos> 
Si el empleado actualiza la información con datos incorrectos no podrá 
actualizar. 
 
- Eliminar usuario  
Especificación del caso de uso 
1) Descripción: Permite eliminar al usuario y no podrá ingresar al sistema 
2) Actor: Personal de Logística 
3) Flujo de eventos 
3.1. Flujo Básico 
- Inicia cuando el personal de Logística solicita eliminar al usuario para 
restringir su acceso al sistema. 
- Sistema muestra opción eliminar usuario, luego aparece alerta con el 
mensaje “Esta seguro de desactivar este usuario”. Los botones de 
opciones serán cancelar y aceptar. 
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- Personal de logística da clic en cancelar y retornará al menú. 
3.2. Flujo Alternativo  
<Cancelar> 
Si el empleado solicita "Cancelar", no se desactiva al usuario. 
4) Precondiciones  
-Solo el perfil Administrador podrá desactivar a los usuarios. También podrá 
volver a activarlos y se podrá visualizar la información en la lista de usuarios. 
 







Figura N° 70: Diagrama de clase de análisis - Usuario 
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Diagrama de comunicación  
Figura N° 71: Diagrama de comunicación - Usuario 
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Diagrama de secuencia  
Figura N° 72: Diagrama de secuencia - Usuario 
 : LOGISTICA  : CI_MenuPrincipal




1. Solicitar registrar usuario
2. Solicitar editar usu...
3. Solicitar eliminar usu...
4. Solicitud de regi...
5. Obtiene usu...
6. Muestra interf az
7. Muestra interf az
8. Muestra interf az
16. Grabar usuario
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MANTENIMIENTO DE CLIENTE 
- Registrar cliente 
Especificación del caso de uso 
1) Descripción: Permite llevar un control de los clientes, y la información 
relevante. 
2) Actor: Personal de Logística 
3) Flujo de eventos 
3.1. Flujo Básico 
- Inicia cuando el personal de Logística solicita registrar nuevo cliente. 
- Sistema muestra la interfaz para registrar cliente, en ella se debe 
seleccionar si es cliente natural o jurídico. 
Cliente natural: Nombre, primer apellido, segundo apellido, número de 
DNI, dirección, país, teléfono, email. 
Cliente jurídico: Razón social, número de RUC, dirección, país, 
teléfono, email. 
- Se completa los datos del cliente. Los botones de opciones serán 
cerrar y guardar. 
- Personal de logística da clic en guardar y la información será 
almacenada en la BD del cliente. 
- Personal de logística da clic en cerrar y retornará al menú. 
3.2. Flujo Alternativo  
<Cerrar> 
Si el personal de logística solicita "Salir" antes de Guardar, el sistema 
cierra la interfaz y el caso de uso finaliza. 
<Registro Duplicado> 
Si el personal de logística selecciona el Botón Guardar y el Cliente ya 
se encuentra registrado, aparecerá un mensaje CLIENTE YA SE 
ENCUENTRA REGISTRADO. 
4) Precondiciones  
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- Editar usuario 
 Especificación del caso de uso 
1) Descripción: Permite modificar la información de los clientes 
2) Actor: Personal de Logística, Cliente 
3) Flujo de eventos 
3.1. Flujo Básico 
- Inicia cuando el personal de logística o cliente requiere modificar 
información. 
- Sistema muestra la lista de los usuarios con las opciones para editar 
la información, al dar clic en la opción editar se muestra la interfaz 
según el tipo de cliente. 
Si es cliente natural aparecerá los datos de nombre, primer apellido, 
segundo apellido, dirección, DNI, país, teléfono y correo. Los botones 
de opciones serán cerrar y actualizar. 
Si es cliente jurídico aparecerá los datos de ruc, razón social, 
dirección, país, teléfono y correo. Los botones de opciones serán 
cerrar y actualizar. 
- Personal de logística actualiza la información de los campos que crea 
necesario. 
- Personal de logística da clic en actualizar y la información será 
almacenada en la BD del cliente. 
3.2. Flujo Alternativo  
<Cerrar> 
Si el empleado solicita "Cerrar" antes de Actualizar, el sistema cierra 
la interfaz y el caso de uso finaliza. 
<Datos incorrectos> 
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- Eliminar usuario  
Especificación del caso de uso 
1) Descripción: Permite eliminar al cliente 
2) Actor: Personal de Logística 
3) Flujo de eventos 
3.1.  Flujo Básico 
- Inicia cuando el personal de Logística solicita eliminar al usuario para 
restringir su acceso al sistema. 
- Sistema muestra opción eliminar cliente, luego aparece alerta con el 
mensaje “Esta seguro de desactivar este cliente”. Los botones de 
opciones serán cancelar y aceptar. 
-  Personal de logística da clic en aceptar aparecerá un mensaje 
informando que el cliente fue desactivado con éxito. 
- Personal de logística da clic en cancelar y retornará al menú. 
3.2. Flujo Alternativo  
<Cancelar> 
Si el empleado solicita "Cancelar", no se desactiva al cliente. 
4) Precondiciones  
-Tanto el perfil Administrador como operador podrá desactivar a los clientes.  
- Se podrá volver a activarlos y visualizará la información en la lista de 
clientes. 








Figura N° 73: Diagrama de clase de análisis - Cliente 
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Diagrama de colaboración 
 
Figura N° 74: Diagrama de colaboración - Cliente 
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Diagrama de secuencia 
Figura N° 75: Diagrama de secuencia - Cliente 
 : LOGISTICA  : CI_MenuPrincipal  : CI_RegistrarCl iente  : CI_EditarCliente  : CI_EliminarCliente  : Cliente  : CC_ControllerCliente
1. Sol icitar registrar cl iente
2. Sol icitar edi tar cl iente
3. Sol icitar eliminar cliente







13. Solici tar guardar
14. Solici tar actualizar
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-  Generar cotización 
Especificación del caso de uso 
1) Descripción: Permite realizar una cotización a los clientes. 
2) Actor: Personal de Logística 
3) Flujo de eventos 
3.1. Flujo Básico 
- Inicia cuando el personal de Logística solicita generar nueva 
cotización. 
- Sistema muestra la interfaz para generar una nueva cotización donde 
se debe ingresar los datos del cliente, asunto de la cotización, 
seleccionar los servicios que se requiere, cantidad de cada servicio, 
condición, forma de pago y garantía. 
- Se completa todos los datos y se genera cotización. Los botones de 
opciones serán cerrar y registrar cotización. 
- Personal de logística da clic en guardar y la información será 
almacenada en la BD de cotización y detalle de cotización. 
- Personal de logística da clic en cerrar y retornará al menú. 
3.2. Flujo Alternativo  
<Cerrar> 
Si el personal de logística solicita "Cerrar" antes de Guardar, el 
sistema cierra la interfaz y el caso de uso finaliza. 
<Datos incompletos> 
Si los datos para la cotización no son llenados en su totalidad no se 
podrá generar la cotización. 
4) Precondiciones  
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Diagrama de colaboración 
  
  
Figura N° 76: Diagrama de clase de análisis - Cotización 
Figura N° 77: Diagrama de colaboración - Cotización 
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Diagrama de secuencia 
 
Figura N° 78: Diagrama de secuencia - Cotización 
 : LOGISTICA  : CI_MenuPrincipal  : CI_RegistrarCotización  : Cotización  : CC_ControllerCotizacion
1. Sol icita registrar cotizacion
4. Muestra interfaz
5. Ingresa datos
7. Sol icitar registrar
10. Muestra mensaje
11. Cerrar
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